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Málaga: un mes 1 pta.— Provincias: ¡4  ptas. trimesiré 
Extranjero: 9 pías, trimestre.—Número suelto 5  céntimos
ANUNCIOS; SEOpN tARIFA Y A PREaOS COW ANCIONAUSS,
P a g o  a n t l e J p a d o .
B I A R I O  R R P U B L . I O A N O
Baldosas de alto y bajo relieve para órname» 
tación, imitaciones a mí&moles.
Fabricación de toda clase de obietos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidrau 
iicas.
Se recomienda al público no cotdunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan múcho 
en belleza, calidad y cotorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puertor ^.—MÁLAGA.
Tres asuntos locales
En cierta ocasión creimos oportuno sacar 
á la evidencia pública á los representantes 
en Cortes por Málaga, por que no habíani 
hecho en ellas, lo que, á nuestro juicio, de- 
bieroh hacer, y  ello nos obliga, como tribu­
to de justicia, á señalar también ante la opi­
nión los actos que dichos representante rea-: 
licen.
Por esto y por cumplir con ese deber, re­
producimos ahora del Diario de Sesiones el 
ihcidente parlamentario promovido acerca 
de tres asuntos de interés para esta capital, 
por un representante de la misma.
He aqui el incidente á que nos referimos, 
el cual vamos á dividir en partes, para ma­
yor claridad, y por que hemos de hacer á; 
cada una de ellas algünos brevés comenta­
rios:
J u n t a  M u n i e l p a l  d e l  C e n s e
El Sr. SUAREZ DE FIGUÉROÁ: Hace unos 
cuantos días dirigí al Sr. Ministro' de ía Go­
bernación una pregunta y un ruego,á propósi­
to de la anormalidad con que funciona desde 
hace tiempo, mejor diré;desde su* constitución, 
la Junta municipal del Genso, de Málaga.
No he tenido después noticia alguna, ó  no 
ha tenido estado público y oficial, el resultado 
de las gestiones que, indudablernehíe, habrá 
realizado el Sr¿ Ministro dé la Gobernación, 
No me mueve impaciencia ni recelo de que 
S. S., más tarde ó más temprano, deje de apHr 
cará este asunto un criterio legal y justo^pero 
como dentro de tres 6 cuatro días termina el 
año, y esa Junta ¿está presidida. Ueealmente, 
como ignoramos p o f  que está funeionanavi en 
esta forma, pues S, S. declaró que no sabe 
quién ha nombrado para la presidencia al juez 
municipal más antiguo, y éste dentro de unos 
días termina sus funciones, siendo sustituido? 
por otro, me atrevo á suplicar á S. S. nueva­
mente que decida cuanto antes esta cuestión, 
para qué la Junta municipal del censo, orga­
nismo tan imporíaníe y complicado, no esté 
presidido en forma distinta de la que manda la 
ley de su constitución. "
P r e s u p u e s ^ t o s  m u n i e i p a l e s
d e s g r a y a e i t a  d e  l o s y i n o s .
También me dirigí aquel mismo día á S. S.
TBDL.Í1FONO N L M IE R O  1 4 8 .
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P a r a  e n c e n d e d o r e s
Frasco de 100 graffios pesetas 0,65
ALCOilOL DESNATURALIZADO
PARA BARNICES Y QUEMAR
Luis Peláez, Droguería del Globo, Puerta Nueva
Almacenes de porcelans^, cuadros* espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
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que oyen las denuncias de los mayores abur 
sos j ilegalidades é inmoralidades com o quien 
oye llover, y esto no puede nf debe tolerará 
se sin protesta.
Los tres puntos de que ha tratada con 
acierto el Sr. Suárez de R gueroá en el Ctín- 
greso, siguen en el mismo estado de.grave­
dad: el primero, sin resolver y  continuando 
la Junta municipal del Genso ph tal situación 
de anormalidad ilegal; el segundo, consu­
mado con  la aprobación, deh (gobernador,: 
bien por iniciativa desatentada de éste, por 
imposiciones del caciquismo imperante 
aquí, ó por que el ministro de la Goberna­
ción le haya dado instruccioiies dianientral- 
riierite contrarias á lo pedido por el diputa­
do Sr. Suárez de Figueroa; el hecho es que 
lois presupuestps se han aprobado con toi 
das sus áírocidádes; y el tercero, ¿qué he-*; 
mos de decir?... A pesar de los pesares, lasi 
cosas cofftinúaii com o estaban* y  creem os 
que, tanto ese señor juez, com o ‘ cualquier; 
otro, podrán sorprenderse, cuando se 
antoje, cOn otra ú-otras sorpresas semejan^ 
tes á la de marras,
Ün detalle iriíeresante: para con fu ir . . 
/G uando el Sr. Suárez'de Figueroa dijo lo 
qué antecede á los ministros de Hacienda y 
de la Gobernación, estaban presentes en la 
Gámara todos los diputados conservadores 
de Málaga, y  á ninguno se le ocurrió una 
pa¿bra en contra de tales afirmaciones.
Y el.Gobernador continúa tan fresco; y  
nadámás, por hoy.
Para EL P O P U L A R
Noche de Reyes
aires volarán los, dirigibles, rodarán los autos. 
Los unos, rasgarán al aire como flechas. LOs 
otros, cruzarán lo f campos como tempesta­
des. Y de vez en cuando ios de arriba dejarán 
caer explosivos que incendiarán ciudades y 
campamentos, y los de abajo dispararánles ba­
las cónicas, que perforarán la alquitranada en­
voltura de los aerpstaíes;
 ̂ ¡Salvajismo cien tífico! Homores de abnéga-' 
cién silenciosa se habrán torturado el cerebro 
y quemado los ojos en los laboratorios, en los 
parques de experiencias, en las soledades del 
cuarto de estudio, para combinar, deducir, 
calcular, extraer de una ecuación el rayo i de 
luz que alumbre las tinieblas del misterio^ Y 
susíadivinaciones, los frutos mágníficos|ae sus 
vigilias, servirán para que, el día de utia nue­
va guerra, IPspuebíos se destruyan concuna 
barbarie más perfecta que la de hoy. í ^
¡Oh ciencia inventora, dominadora, creádora, 
justificadora, renovadora y santal 
; ¡Guándo, volviendo por tus prestigios, se­
rás la diosa de la paz, la bella estatua del ra­
mo de oliva, la Geres fecunda, cuyo seno ubé-; 
rrimo todo lo alimente y todo lo cobijel
 ̂ /  Fabián VidAl.
Mad0d.
Asbciación de la Prensa
BtttRannBBi
A la hora señalada en la convocatoria, reu­
nióse ayer en el local de la Sociedad de Cien­
cias la Asociación de la prensa, concurriendo 
a! acto los señores Armendáriz, Saz, Viana, 
Guardado, Geballps, Torres Beleña, Alba, 
Sánchez Rodríguez, Alvarez Ulmo,, Torres de 
Navarra, Marín, Carballedá, Alonso, Lomeña, 
Cihtora y PinP,
Ocupada la presidencia por el Vice, señor 
Armendáriz, y abierta la sesión, el secretario 
dió lectura del acta de la anterior, que fué' 
unánimemente aprobada.
El señor Armendáriz solicitó, y obtuvo del 
concurso, Ja oportuna venia, para hacer, antes 
de entrar en el orden del día, una triste mani­
festación, concebida en estos ó parecidos tér­
minos: . .
«Antes de tratar los asuntos que motivan 
esta reunión; séame permitido que os dirija 
algunas palabras. ’
Yo lamento, señores, que por deberes ine­
ludibles del cargo que ejerzo, siquiera sea 
por breve plazo y con carácter de interinidad, 
me vea obligado, lo digo sin falsa modestia, á 
ocupar un puesto que el último de vosotros
MCTMawBaniin mum
Reunión dê  greinios
puesto de! Ayuntamiento de Málaga, en el 
oiál, ámi juicio, se ha cometido una nueva 
enormidad, pues la Junta de asociados, incu­
rriendo en el mismo error cometido por la ma­
yoría del Ayuntamiento, ha decidido el discu­
tido pleito de la desgravación dejos vinos-en 
confia de la ciudad y en beneficio dél aríeiída- 
tario de cónsutnos. A propósito de este asunte 
tiene S. S. infórmés'ofieíáles y tiene también 
los que y ó particularmente y algunos qfios Di­
putados le han facilitado y no trató, pSi* tanto, 
de ilustrar su opinión, que está suficiefttemen-; 
te ilustrada; me limito á jndicarle;la c|)p]rtuni-j
En mis tristes brazos durmió aquella noche, 
más dolorosa de toda mi vida; 
cuando el cadáver en hombros sacaron 
úHfit̂ ró en silencio con voz dolorida:
que despiertel ~ ¡Mamá está dormidal 
yo tembloroso, pálido-y convulso, 
ía besé en la linda boca purpurina; 
ayaba la aurora y éntre los visillos 
na luz vayaba triste y mortecina.
■Déjala que vuelva, bien mío, y en tanto 
iraré tu blanca frente nacarina,haciéndole el ruego de que estimulara el cetó “ Yo. Reyes Magos que v i e ^  ella, 
del gobernador de Málaga para que luciera re- traiga juguetes, m ouina-
paros y no prestará su aprobación al presu-||'gjgmó un momento la voz suplicante,
títulos que yo
Pero ya que la fatalid^ad así me lo impone, 
. . , , , . . , yp os suplico que antes, de dar comienzo al
I ”  cuatro dê  lajarde se reumerorf ayer,en acto oficial, declaremos de una manera solem- 
ei local de la Junta de defensa, numerosos in- ne el seníimierito, el profundo sehtimiento de 
dustnales pertenecíéntes á los gremios de aba- que todos, sin excepción, nos encontramos 
y vinagre, ultramarinos y fábricas’ póseidos, por la irreparable pérdida para esta 
deshielo, convocados al efecto. Gorporacíón y para Málaga entera, por la
(Jcupó la presidencia don Bernardo Díaz, el muerte del que fué su querido presidente, y
compañero, don Antonio Fer-
y  chacihérbs en su actitüdT^e protesta contf'á) 'nemeñTe'en^'cuanJós nós honrábáraüs^coñ su 
la desdichada obra municipal que se Jlamá; amistad.
presupuestos, donde se gravan onerosamente; Otorgada esta expansión á mis sentimientos, 
I ros artículos de primera necesidad, con lo qu|f sólo me resta daros las gracias por vuestra 
I se hace imposible la vida á las clases mediáj excesiva bondad», 
y proletaria. Seguidamente, y por estar relacionada con
Los reunidos asintieron á tales manifestacio- este asunto, se dió cuenta de una proposición 
nes y seguidamente se procedió á nombrar que presenta Ja Mesa, renunciando á apoyar- 
una comisión para que lleve la voz cantante! la por la certidumbre de que ha de tener un 
en iaá gestiones que han de practicarse. defensor en cada uno de los señores socios.
La comisión queda constituida en est^| La proposición de referencia comprende los 
forma: - \siguientes extremos:
Presidente: don Bernardo Díaz. 1 l .° Que se haga constar en acta el seBíi-
Vice: don José Ochoa. Imiento de esta Gorpóración por la sensible
nte mis caricias ya casi extinguida:
-¡Quiero yo que venga!—¡Que me traiga dulces!; 
Dila que despierte!—¡Mamá está dormidal
Eduardo Baro.
M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
p o r  a l h a j a s ,  e r e s p é n e s ,  r o p a s  y  o t r o s  e f e c t o s .
Las casas (jue menos cobran '
4, Huerto del Conde, é  ~  26 , AlcazoMUá, 26
 ̂  ̂  ̂ y  %  n m  -4
Venta diaria de géneros vencidos, usados y  nuevos en alhajas, ropas y mantones,
G r a n  s u r t i d o  e n  p e l l i z a s ,  p a r a g u a s  y
c a l z a d o  d e  t o d a s  c i a s e s .
I H y R i ü E
fi rpeÉ Dás para les op
Piádena y  Lóp ez
14.
en sus d iv e rsa s  en ferm edades
¡Fortaléce los ojos débiles.—Cara las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.Tr Aclara la? vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Gura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los, fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cara las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas
podría y debería desempeñarlo con mayores j ^




 ̂ .  Ha sido probado, en un cámpo de tiro, cer-
dad de advertir a! gobernador que estüdie bienica ¿ q Berlín, un nuevo cañón automóvil que 
este asunto antes de aprobar el presúpuesto. puede deparar veinte y  cuatro veces por mi- 
E l  j u e g o  ñuto. . .
Y puesto que estoy hablando de Málaga y ¡ Será destinado á ja  P®to®j:ución Y 
probabiemente estaremos insomunicados bas- íáb  de los globos dirigibles. Los proyectiles 
tantea días, sobre todo en esto de las pregun-; alcanzan ‘á uná altura de tres mil metms. 
tas, los Diputados con los ministros, voy á He aquí una noticia, que se. comenta sola, 
poner en conocimiento, no del Sr. Ministro de Los pacifistas pueden aprovecharla para sus 
la Gobernación, por que jJiresumo que conocí propagandas.
el caso,, sino? de la Cámara, el estado de opa Propagandas que, por lo visto, para nada 
nión e^eciaiísimo creado en Málaga con oc^  ,sirve*** Stead,que,inató el Telégrafo faisamente 
Siónde un suceso acaecido allí hace pocas no?i n̂o ha mucho—el nuestro fué su hijo—desco­
ches. /  í razoiládo por el fraeaso de la Conferencia de
Llamado, por razón de su cargo, para evai la Haya, en que pusiera tantas 
cuar una diligencia, uno de Jos jueces de Má! 
laga fué al Círculo Industrial de aquella capí 
tai, acompañado de los= actuario». Tenía qu)
entrar en una de las habitaciones del Circuló 
donde hace tiempo se había cometido un huí 
to, y dirigido, sin duda, por lo» dependiente 
del mismo Círculo, pasó el Juzgada por óti 
habitación donde se estaba jugando á lds pré 
hibidos. No puede decirse que el juez serpret 
diera la partida; fue la partida la que sorpreii 
dió al juez. El cuql, repuesto de su asombro 
cumpliendo su deber, se dirigió á la mesa, Cí 
locó sobre eila el bastón y se incautó de Jí 
barajas, dinero, etc. Indudablemente ese excq 
so de confianza de los criados del Círculo 
hacer pasar al Juzgado por la habitación do.» 
de se estaba jugando, se debía á ía impunidaj 
que vienen disfrutando los jugadores. Y o  ái 
hago comentarios del hecho, aunque allí i 
hacen muchos y muy sabrosos; me limito á n 
comendar á S. S. que se dirija ál gobernad 
para estimular su celo, impidiendo que se ^ 
pitan estos casos en que los jueces se yen soL 
prendidos por las partidas de juego, ó que il 
Sr. Ministro de Gracia y Justicia impida á lí® 
jueces que alteren la paz que los jugádón 
gozan, merced á la dulce benevolencia de 
gobernadores.
da predicando por Inglaterra lá necesidad de
construir nuevos barcos de combate.
♦
Es triste que apenas se consigue una inven-; 
ción, se consolida un progreso, se incorpora 
al haber de la Humanidad una conquista nue­
va llegue Belona, que diría un sabio de Insti­
tuto francés, y se apodere de ella. He aquí que 
el automóvil, esa maravilla conque soñara Ju­
lio Verne al escribir su Casa de vapor, y el di­
rigible, ese formidable adelanto que entrega; 
, alhombreelaire, emancipándole de los wpri-| 
chos del mar y. ó® i®® la tierra*
sólo servirán, por ahora, para justificar nuevos 
créditos militares.
Cuando los franceses construyeron su mal­
hadado Patrie,\o inauguraron en Longehamps,; 
con Ja gran revista del 14 de Julio. Lainmensa 
muchedumbre reunida en la llanura dicha, sá-; 
ludó su aparición de meteoro con un viva en­
sordecedor, donde dormidos anhelos de re­
vancha pusieran sus entusiasmos belicosos. 
«Alemania—pensaron todos—no tiene un diri­
gible como este.»
Cosilentapios
JPor nuestra parte, con decir que todo es 
apesar de los ruegos deí Sr. Súérez de 
gueroa á los ministros, está igual ó  pe 
podríamos dar por terminada la prese 
historia y estos comentarios, para que el 
blico los hiciera á su sabor y talante.
Pero nuestro deber nos impele á diri 
algunas censuras á las autoridades loca 
en particular y al Gobierno en general,
Secretario: don Francisco Cabello Luque.
Vocales: don Rafael Bermúdez, don Rafael 
García, don Rafael Rodríguez, don Rafael Es-á 
cudero, fdon Francisco Ramos, don Juan Ro­
dríguez, don Francisco Hidalgo, don José 
Sánchez Ripoll y don Estéban Bermúdez.
Representante de los gremios: don Pedro 
A. Rozo.
, El señor Pino, presidente de los gremios de 
chacineros y tablajeros,usa de la. palabra para 
hacer historia deí proceso seguido por la 
huelga de los expendedores de carnes, así co ­
mo su engendramiento.
Se felicita del apoyo que vienen los otros 
gremios á prestar al que preside; creyendo 
que ello será causa de que las autoridades se 
vean obligadas á conceder todo ó parte de lo 
que con tanta justicia se demanda, máxime si 
se tiene en cuenta que ahera es cuando Mála- 
laga está tocando los terribles efectos de la 
inundación.
Termina dando á todos las gracias por su 
concurso. ,
El señof Rozó agradece su nombramiento 
de representante, ofreciendo contribuir con to­
das sus fuerzas á la defensa de lós intereses 
que se le confían.
Luego se ocupa del motivo quA el Ayunta­
miento ha tenido para imponer tan exagera-g 
dos arbitrios, ó  sea el de la desgravación dCi 
los vinos, y censura duramente la conducta 
seguida por el Ayuntamiento, liquidando á la 
empresa de consumes con arreglo á los datos 
«estadísticos y no por el presupuesto de espe­
cies, como se consignaba en el contrato de 
arrienfJo.
Expresa su confianza de que tal acuerdo 
pueda echarse abajo por las vías legales.
Gomo el señof Pino, aconseja á todos la ma­
yor mesura en el proceder.
Acto continuo se levanta la sesión, á la que 
asistió ea nombre de la autoridad el inspector 
señor García Soler.
La sesión se reanudará esta tarde.
pérdida del querido compañero don Antonio 
Fernández y García, levantándose la sesión 
en .señal de duelo, tan pronto como se despa-»
clases;Grandes surtidos en juguetes de todas 
precios müy convenientes.
Exposición permanente hasta pasado Reyes. 
Artículos de Perfumería, Mercería y Novedades. 
Calle Granada y Plaza de la Constitución
Droguería Químico Industrial.— Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PÜROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in tu ras, B arn ices  y  O olores.
REGINA HOTEL
(antes R e m a )
M Á L A G A .
Recientemente restaurado y amueblado con el 
ujo y, confort que demandan las modernas nece­
sidades. ' '
Restauran! de 1.* clase.
Cocina francesa y española. 
Propietario: Sociedad Franco Española.
Narciso Díaz de Escobar, don Arturo Reyes 
Aguilar, don Ramón A. Urbano Garrere y don' 
Miguel Alonso Toftella.
Tesorero: D. José Carlos Bruna.
Contador: D. Enrique del Pino Sardi.,
Secretario: D. José de Viana Cárdenas.
Vice-secretario: D; Benito Marín Ruiz.
La presidencia hace la oportuna proclama­
ción.
El Sr. Torres de Navarra que, por acudir 
con un poco de retraso á la junia general no 
conoce los acuerdos adoptados en orden al 
fallecimiento del Sr. Fernández y García, su  ̂
plica á la presidencia que lo informe, apresu­
rándose á hacerlo el Sr. Armendáriz. 
Muéstrase conforme el Sr, Torres de Nava-
chen los asuntos que no admiten aplaza­
miento.
21° Que á más de la cuota reglamentaria 
á que la familia del finado tiene derecho, se 
costee, de lós fondos de la sociedad, la coro­
na fúnebre dedicada al qué fué presidente dé 
la Asociación.
rra con todo lo aprobado, y propone solicitar 
del Ayuntamiento que dé el nombre de don 
Antonio Fernández y García á la calle de Ma- 
riblanca.
Por todos se acuerda de conformidad, co ­
misionando á la Directiva para que practiqué 
las necesarias gestiones á tal fin, cerca .del
~5upernumérunxjs 
Gabezas de  familia
Don José Vallejo Moreno, don Marcos del Cid 
Quintana, don Blas Zafra Gómez y don Luis Gar­
cía Martín.
Capacidades
Don Jesé Estrada Prieto y don Manuel Pérez 
Aranda.
3í° Que se gestione por la Junta, que la j j r , , ...
prensada Buenos Aires abra una suscripción i ^  señor Armendáriz, luega de consultar á ) 
áfavor de la familia doliente*  ̂ los aírectivos electos
iNFORMAdÓN MILITAR
Pluma y Espada
Es cierto, pero en cambio, poiee ya un ca­
ñón automóvil. Será un monstruo rodante, al­
go así como una mezquita acorazada. Y de 
sus alminares saldrá un largo tubo, que bri­
llará al sol, una ? especie de telescoplo,^ que 
atiabará el cielo, pronto á descubrir en su azul 
la mancha del g lobo enemigo.
Figuráos una guerra entre Francia y Alema­
nia. Desde Verdum, saldrán varios dirigibles 
á reconocer la» líneas germánicas infia-rhena- 
nas. Y en éstas Ies aguardaran algunos caño­
nes automóviles, que comenzarán la caza in­
mediatamente.
Y será una lucha atroz, en la tierra y en los
Por gestiones del general Sánchez Gómez los 
ministros de la Guerra y Gobernación han hecho; 
un donativo de 250 y 500 pesetas, respectivamen-; 
te, para la viuda del cabo comandante deí puesto 
de Guardia civil de Guillena, que fué asesinado el 
24 de Diciembre último.
En el susodicho instituto ha causado el mejor 
efecto este rasgo de ambos ministros.
—Se ha dispuesto que con arreglo á las bases' 
que hoy publica el Diario OJicial, se celebre un 
concurso para adoptar el mejor modelo de geme­
los de campaña para uso de oficiales de Artillería.
-^Los concurrentes presentarán dos modelos, 
expresando el precio á que los venderían y las 
condiciones-ópticas y demás datos que crean con­
venientes.
*-El plazo para la presentación de modelos se 
cerrará á los seis meses de publicadas estas bases.
Servicio para hoy 
Parada; Extremadura.
Hospital y provisiones; Extremadura, décimo 
capitán.
ra ello el apoyo del exministro don Andrés 
Mellado y demás elementos necesarios.
4. ° Que seimprimá un número de perió­
dico ilustrado, de literatura, artes, etc., en 
que colaboren los periodistas y literatos de 
España, los de Málaga en primer término, y 
que se ponga á la venta pública, destinando 
sus productos á los deudos del señor Fernán­
dez y García, y
5. ° Que se hagan constar los más sinceros 
aplausos déla Asociación de la Prensa al 
Ayuntamiento, por haber concedido, á perpe­
tuidad, el nicho que guarda los restos del 
ilustre periodista y dispensado los derechos: 
de sepelio. .
La; proposición fué aprobada por unanimi­
dad.
Para realizar el proyecto relativo á la publi­
cación de un número único de periódico ilus­
trado, se nombró úna comisión compuesta de 
los señores Narciso Díaz de Escobar, Arturo 
Reyes Aguilar y Ramón A. Urbano Garriré.
El señor Viana Gárdenas leyó una sentida 
carta de pésame de la Srta, Suceso Luengo y 
un telegratha que dice: «Aseciación prensa ali­
cantina, envía testimonio sincero pesar sensi­
ble fallecimiento presidente.»
A continuación se leen y aprueban las cuen­
tas de la?;Sociedad,respectivas al año anterior, 
y las concernientes al espectáculo teatral ce­
lebrado el día 30 de Diciembre en el coliseo 
deGervantés,
A propuesta del Sr. Torres de Navarra se 
acuerda hacer constar en acta,que la Junta ge­
neral se asocia y hace suyo el testimonio de 
gratitud ofrecido por la comisión de espectá­
culos á los própietarlos del teatro Gervantes, 
empresa; y artistas del Principal, Alcalde, Di­
rector de la fábrica de luz eléctrica alemana, 
Presidente de la Junta de Festejos, maestros 
Gabas Galván, Adames y Zambelli, señores 
donantes y á cuantos de modo atento y desin­
teresado coadyuvaron á la celebración de la 
susodicha; fiesta.
El presidente anuncia que se va á proceder 
á la elección de nueva junta,y para que Jos se­
ñores socios puedan redactar la candidatura, 
suspende el acto por diez minutos.
Reanudado, ai transcurrir dicho lapso de 
tiempo, los asistentes van depositando su su­
fragio, y luego de comprobar que el número 
de papeletas concuerda con el de votantes, se 
hacé el escrutinio, por el que resulta elegida la 
siguiente Disectiva:
Presidente: D. José Cintora Pérez.
Vice-presidente; D. Adolfo Alvarez Armen­
dáriz.
para que tomen posesión en este acto.
Así se verifica, dirigiendo el nuevo presi­
dente, señor Gintora, breves frases á la asam­
blea para testimoniar la mayor gratitud por su 
designación para la presidencia, cargo que 
acepta por corresponder, del modo que puede 
hacerlo, al afecto de los que le han elegido, y 
en el désenipeño del cual procurará imprimir 
á la Asociación un próspero desenvolvimiento, 
declarando que para ello cuenta más que con 
sus propias fuerzas, con Jas aptitudes de sus 
compañeros de Junta y con el concurso eficaz 
y entusiasta-de todos los asociados.
El señor Torres de Navarra felicita á los 
nuevos directivos, y el presidente levanta la 
sesión. * . 1 :■
A u d i e n c i a
P le ito s
En la Audiencia territorial de Granada han in­
gresado los siguientes pleitos:
Juzgado de Marbella.—Autos de juicio declara­
tivo de menor cuantía seguidos por D. Miguel Gó­
mez Vázquez contra la herencia y muerte de don 
Francisco Segovia Ríos, sobre reivindicacién de 
aguas.
Málaga.~Juzgado del distrito de la Merced.— 
Autos seguidos á instancia de D. Francisco Pinto 
Tovar contra la empresa de Tranvías de Málaga en 
reclamación de cantidad por accidente del trabajo.
Ju ra d os
Relación de los señores Jurades y supernumera­
rios que han de actuar en este cuatrimestre. 
Distrito de Ronda 
C abezas DE FAMILIA
Don Francisco Sánchez Orellana, don Ricardo 
Duarte Gonde, don Juan de la Cruz
Extracto de la sesión ordinaria de Directiva 
celebrada ayer bajo la presidencia del señor 
don Miguel Montaner y actuando como Se­
cretario general el Sr, don Domingo Mérida 
Martínez.
Se adoptaron, entre otros, los siguientes 
acuerdos:
Serle muy agradables las contestaciones 
dadas por Jos Sres. don José Ferrándiz, Mi­
nistro de Marina, don José López Domínguez 
Senador y Diputado don Eduardo R. España, 
expresivas de su"! agradeciraento por el voto 
de gracias que les dedicó, la Cámara coo mo­
tivo del auxilio que prestaron en Madrid á 
nuestra Comisión que gestionaba sobre lá 
desgraváción de los vinos.
Quedar impuesto del telegrama del Ministro 
de la Gobernación que dice; «Tendré muy en 
cuenta deseos de esa Cámara (que no se gra­
ve el carburo de calcio) respecto á arbitrios 
sobre carburo de calcio y deseo poderles com­
placer si la ley me lo permite y no se lesio­
nan intereses Ayuntamiento».
Quedarlo asimismo del despacho telegrá­
fico del señor Ministro de Fomento, por 
el que coiiíesta a l nuestro sobre la convenien­
cia de que sea ley lo antes posible el proyecto 
de Ferrocarriles estratégicos, «Con el mayor 
gustó apoyaré deseos de esa Cámara que se 
sirve trasmitir por telegrama de hoy».
Adquirir los. ejemplares de las Notas de 
Derecho Musulmán publicadas en Melilla por 
el Teniente Auditor de Guerra de 2.^ Clase 
don Constante Miguélez de Mendiluces.
' Apoyar la exposición de la Cámara de Co­
mercio Española en Filipinas á nuestro Minis­
terio de Estado ea solicitud de que á las mer­
cancías nacionales devueltas por virtud de 
la Ley de Alimentos puros se les exima del pa­
go de derechos.
Que pase á informe de !a Comisión respec­
tiva un escrito con un miliar de firmas próxi­
mamente de Comerciantes, hidustiiales y La­
bradores dé esta ciudad, Cofn, Riógordo, Ar- 
chidona. Antequera y Vélez-Málaga,interesan­
do que la Cámara patrocine la creación de 
un Banco por acciones para auxilio de los in­
dustriales.
Quedar enterada de que se han recibido co ­
mo donativos para los perjudicados por la 
inundación: de la Cáraára de Logroño 230 pe­
setas; de la de Sevilla 3:092; de la de Caste­
llón 400 y de la de España en París 2.500 fran­
cos.
La sesión empezó á las dos y media y con- 
jyó  á las 4 de la tarde.—Málaga y Enero 4 
de 1908—P. A. El jefe de Secretaría Licencia­
d o /osé  del Olmo y  Díaz.
Gil, don Ra­
fael Martín Guerrero, don José Martín Rosado, ,
don Jacinto Ruano Aguilar, don Diego Rodríguez cIiTvVála^Vde^lTtardf*'' 
Carrasco, don Juan García Valle, don Francisco  ̂ 4 ae la tarat.
Cestafio López, donjuán Jiménez del Rio,domMi- 
gúel Bermúdez Guerrero, donjuán Espinosa Cha­
cón, don Joaquín Pérez Riscos, don Juan García 
Maftel, don Diego Román Morales, don Francisco !
Alaco Piña, don Pedro López Morales, don Diego 
Borrego Castaño, don Andrés Gutiérrez Reguera, 
don Francisco Guerrero García.
Capacidades
cía Barroso, don Rafael Durán García, don José 
Ríos Nárvaez, don Antonio Ruiz Abela, don Juan 
Martín Rpsado, don Diego  ̂ Gutiérrez Hidalgo, don 
Francisco Aguilar Millán, don Francisco Durán 
Caballero, Ramón Guerrero García, don Ramón
lotieiai lioaiss
G r atitud.—El Gonsejo Superior de la So- 
Don Francisco García Maríel, don Diego Qar- c*®dad de Salvamento de Náufragos ha acor­
dado hacer presente el testimonio de su grati- 
Ching, capitán del vapor inglés 
Málaga, que ofreció galantemente el buque de 
su^mando para el simulacro de salvamento rea-
izquierdo Díaz, don Federico Rico Martin, don i j  ^ fes-
Francisco Gil Rodríguez, don Francisco Escalante | Agosto ultimo.
Román, don Miguel Berrocal Canto y dop Antonio ] P ro h ib ie io n  d e  v in o s  y  líc o ra s  __Se
González Mateos, j anuncia en Noruega la presentación de un pro-
1
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PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Dp,
rea-La carne se vendió ayer á diez y once 
les libra.
Además de los sitios que mencionarais en 
días anteriores, hoy se expenderá la carne, 
por cuenta del Ayuntamiento, en un puesto de 
ia calle del Carmen, en otro de la de San Juan 
y en otro situado en el paseo de Reding, frente 
á la plaza de toros.
He aquí el telegrama dirigido á los periódi-
C o re ñ o s  p a r a  lo s  p ie s
propios para carpetas, salas de costura y comedo- 
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás| cos de Madrid por los tablajeros: 
se enfrian los pies ni ataca el reuma. W o r r ,
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
lle ja  Giaretd
a  B l& i& e o  y  
B a p u m o i s o
DE LA
€ 5 ® is ip a ]^ 9 i 
d e l  d e  B s p a ñ a
De venía en todos ios Hoteles, Restaurants y 
ültri marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
na!, número 23, Málaga.
(Correspondencia de España, España Nueva, 
A B C ,  País:
Conflicto tablajeros sigue agravado. Alcal­
de, por cuenta Ayuntamiento, hace matanza; 
público no iompra señal protesta.
Prensa toda elogia cordura actitud gremio.
Hoy conferenciado comisión mañana y tar­
de Gobernador, sin hallar medio resolutorio.
Agrávase situación. Creemos saldrá comi­
sión esa exponer ministros Gobernación y Ha­
cienda extralimiíaciones Municipio origen 
conflicto.—Rozo.»
El Alcalde conferenció ayer de nuevo con 
el Gobernador, acerca del particular.
M úsioa.-rLa banda municipal tocó ayer 
tarde en el Parque, á cuyo paseo concurrió 
mucha gente.
S e  a l q u i l a n  p i s o s i
Calle de Josefa ligarte Barrlentos, núm. 26.
B z cu rs ló n .—Ayer verificó su anunciada 
¡excursión la sociedad Pro Patria.
yecto de ley prohibiendo la venta de vinos y 
licores como nocivos á la salud.
Hasta ahora se hablan adoptado medidas en 
algunos países contra la fabricación de vinos 
artificiales, dificultándose más ó menos lá inr- 
portación vinícola con pretextos arancelarios.
Pero nunca se había visto que se prohibie­
ran los caldos naturales en absoluto.
Semejante proyecto viene á hacer nulo el 
tratado de comercio vigente entre España y 
Noruega, y las clases exportadoras malague­
ñas esperan que el gobierno español entablará 
las oportunas reclamaciones.
A v is o .— Terminando el próximo día 7 la 
organización y división de grupos para la en- 
Beiianza del Arabe vulgar, cuya clase inauguró
O ircu lo In dustria l. — El Círculo de la 
Unión Industrial y Comercia), eligió ayer ía 
siguiente directiva:
Presidente: Don Alejandro Conde Villegas, 
Vice-presidenté: Don Enrique Rivera Pons. 
Tesorero: Don Francisco Zafra Montero, 
Contador: Don Juan Barranco Parrilla. 
Secretario: Don Gregorio Rico Puente. 
Vice-seeretaíid: Don José'Quesa ’a Mas. 
Bibliotecario: Don Alfredo García del Pino. 
Conciliário l.°: Don José Gaíbán Quesada. 
Conciliario 2.°: Don José Figuerola Riera, 
yocales: Don Juan Rosado Denis, don An- 
toni® R. Ruano, don Manuel Martín Palomo, 
don Enrique Muñoz de la Cámara y don Sal­
vador Márquez Díaz.
fícados del Colmenar, la suma de quinientas 
pesetas procedentes del donativo de Bahía 
Blanca que reparten los Sres. Larios Herma­
nos, é igual cantidad de igual procedencia á 
la Sociedad Económica de Amigos del País, 
con destino al barrio de obreros damnificados, 
cantidades que he recibido para tal objeto de 
manos de los citados Sres. Larios Hermanos.
Aprovecho esta ocasión para re|iovar á us­
ted las seguridades de amistad y el aprecio 
con que justamente le distingue su afectísimo 
y s. s., Tomás Gutiérrez.
C alda.— María Argamasilla Reguera 
anoche una caída en la calle de Méndez-Nú-
ílió
don Francisco Guerra Ordófiez, Secretario: 
don Rafael Ramírez de Hoyos, VIee: don Fran­
cisco Viruez, Vocales: don Rafael Burgos y 
don losé Cañestro, Tesorero: don Juan Carre­
tero.
D eten id o .— En el sitió denominado El 
Rincón, término de Valle de Abdalajis, ha si­
do preso el vecino de Puente ,Genil, Francisco 
Jiménez Chacón, que conducía nueve cabezas 
de ganado vacuno, sin Jos correspondientes 
documentos que acreditaran su legítima pro­
cedencia.
A gresión .—En las playas de Torre del 
ar ha sido detenido Rafael Palacios Mora-
Vinos tintos legítimos de Valdepelas
Pop cuenta dlel coseeliepo
p L . T R O L E , G R A N A D A ,  10 6  pi*. P U E N T E , A L A M E D A , 48
Deseando que el público conozca la buena calidad de. los vinos que se expenden en los estableci­
mientos de EL TROLE, Granada, 106 y El PUENTE, Alameda, 48, hemos.decidido vender al precio de 
su costo los vinos tintos legítimos de Valdepeñas, á los siguientes precios:
1 arroba Valdepeñas tinto superior. . Pías. 5.— 1 litro Valdepeñas tinto superior. , , Pías. 0.30« 
ll2 » » > » , » 2.50 2 botellas de 3i4 litro» » *
ll4 » » » » » 1.25 1 » > » » ,  0.2
Tenemos á disposión de quien lo desee, los vinos anunciados, para su examen, respondiendo de si 
buena calidad y pureza ante los tribunales.—El Trole, Granada 106. El Puente, Alameda, 48.
ñez, ocaaionándose una herida en el arco su-,|lis, pof agredir con üná pistola á Francisco 
perciüar izquierdo, de pronóstico leve. lAEuaga^Pérez.
A’ I A rm a s p rq liib idas.—La guardia civil de
distrito de la Merced, pasó á su domicilio. í CÉá dellMoral y Arenas, há ocupado un arma
M ordedu ra .—En la casa de socorro de |prohibida á c ^ a  unodelós respectivos ve­
la calle Mariblanca, fué curado ayer el niño ;cinos Salvador ̂ Rodríguez Flores y Francisco 
de dos años José Vargas Pérez, de una herida ¿ Heredia Homáil.
en la cara anterior y tercio inferior del brazo i .Captura.—En el Arroyo de Guaro y eii el
derecho, ocasionada por un perro, en Puerta i 
Buenaventura. ido» el pres > Antonio Martin Vázquez (a) Sor-
Junta de so co rro .—En el Gobierno civil | tizo, fugaba de la cárcel de Monda el 31 de 
se reunió anoche, bajo la presidencia del.mar- ¡ Diciembreultimo.
qués de Unzá del Valle,la junta permanente de i Tarabiér ha sido detenido el vecino de Gua- 
socorros. _ , f ro, Antoní» Gómez Laguna, por haber auxi-
Asistieron los Sres. López Ochoa, Reio, f fiado y oct itado en su casa, durarlte dos días.
Torres Roybón, Cortés, Rodrígue.z Spíteri,Ja- 
raba, Bermejo, Gutiérrez Bueno, Albett, Ji­
ménez del Castillo, García Herrera, Castañer 
y Sáenz Calvo. . '
Se tomó el acuerdo de nombrar una comisión 
compuesta del alcalde y los Sres. Gutiérrez 
Bueno, Castañer y Alberto para que de acuer­
do con Ja de la Cámara de Comercio, integra­
da p.ór los Sres. Velasco, Barranco y Pérez)
al susodicl o Martín Vázquez.
Este ha í ¡do puesto á disposición del Juez 
instructor ( e Alora.
D e I n s t r u c c ió n  p ú b l i c a
Por el miliisterio del ramo se ha dirigido una 
cómunicaclón á las Juntas provinciales de dicho
Pfiétn nrartmiipn In«i inrtáaííí'innPQ nAnf+iinae para que antes del 16 de Enero próximo se‘ i  indagaciones oportunas \ remitan las ternas de vocales que han de cénsíituir 
para la concesión de indemnizaciones á le s . las mismas 
industriales.
Seguidamente se levantó, la sesión.
JJn d is p a r o .— Antohio Rebollo GastUlo 
riñó anoche éri la calle de Lágunilias con Ma*t 
nuel Sérráhó Blanco, a r  que hizo ,un disparo 
con una pistola de quince milímetros.
El proyectil, por fortuna, no eausó dáño.
Rebollo pasó detenido á lá Ádiiana.
Capturft im p orta n te .— L̂a policía detií- 
vo apoche al célebre espadista Rafael Gonzá-
A gan te .—Ha sido nombrado agente espe- 
_ . . _ Cial de la Sociedad general azucárera de Es-
eLdía2 del corriente, el Fomento Comercial ¡paña, para toda la península, don RafaelFa- 
HispaiiO'Marroquí, se previene á los señoreai rías Velasco.
alumnos matriculados, que, á partir de aque-j R eca u d a ción .—Durante el pasado mes de 
Ha fecha, será anulada la matrícula de los quel Diciembre recaudó la Hacienda én nuestra pro- 
no se hubieren presentado. ¡vincia las siguientes cantidades:
^  Málaga 4 Enero de 1908.— El Secretario,/.| Por territorial, 269,532 pesetas; por indus- 
Garcia Herrera. ¡trial, 64,144; por utilidades, 118,630; por dere-
A  A fr ic a . — El próximo lunes llegará álchos reales, 122,767; por minas, 6,525; por cé- 
Málaga, de paso para nuestras posesiones de|dulas personales, 4,258;por aduanas y achicü-
Africa.el Ilustre ex-ministro y entusiasta africa-1 ría, 493,835; por alcoholes, 62,952; por azúcar | permanencia en Ta cárcel, en dondeba"estado I
LAALEQRIA
Gran Restaurant y tienda dé vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas P50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0*50 
rpción.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale- 
lez felfrido. (a) ñátaraí d’rT o le ^ rv  í e x p e n d e n  ¡CT.La.
liabifante en esta capital dalle de Isabel la C a - i ’  « “ «nadas 18 .
tóJica número 16.
En el domicilio deí citado sújeto, se halla­
ron varias herramientas propias del oficioí 
Según parece, este individuo, durante su
Sáez
Torres Luna. , j  . - ,
A rm a s .—En los calabozos de la Aduanal*^™ año anterior, de
ingresaron ayer José Marcos Lución y Lucas f ^
algún.tiempo, por haberlo preso el Sr. 
Sobrino, concertó la realización de un robo,: 
á cuyo efecto debían venir de Madrid dos afa-| 
mados ladrones.
nisía, Sr, D. Miguel Villanuéva. í res, 168,4f8; por consumos, 149,665; ppr
A rtista .—Después de haber hecho b r i l l a n - ^  fluviales, 13,010, ppr 
te campaña en Bucharest, llegará en breve  ̂ pbr propiedades, 16,848;
Málaga el aplaudido bajo de ópera, don JosélP coi más recursos, 124,758; total pesetas 
“  ■ |/•631,754> lo que acusa un alza, con relación á
’ ' 7.902 pesetas;
_ ________  ̂ ^  españ olas.—La exportación j e  I seta, la cuestión pendiente entre dos políticos ^
Sánchez Alcoba, este último ciego, por ocu-l^?®®^ ^ mes dé Ñó-1 de la localidad.
pación de armas. íviembre de 1907, fué de 14.626.700 kilógra-f E n lace .—Anteanoche se verificó en la na-s
N eta ria .-E stá  vacante la Notaría de Prie- S d o f e l  enlace matrimohiaide i  
go, la cual se ha de proveer como CQmpten-|^uyQ^alor se eleva á”l l n n n  ^  distinguida señorita Isabel Benííez Segümí
dida en el turno 3.° del Real decreto de 22 d e f  »
C uestión  term in ada ,—Ha quedado so -, 
lucionada satisfactoriameRte, por medio de un¡
c.. ..I • , . - - - — “ ''v* 4con nuestro apreciable amigo don'Rafael Rp-1
Enero de 1906. Puede ser soliciíada en el tér-1 exportación fué |nítez Sierra.
mino de veinte días á contar desde antea ver i í® ®*272,900 kilógramos, resultando una dnmipo ae veinte días, a contar desde anteayer, ferencia en favor dp Noviembre de 1 90 /de
B lasfem os.—Por blasfemar en la vía pu -18.353.800 Itiíógfamn.s.,. ‘ ^
Idólénciá, el comándánte de la '^ ia r ^  G a lü n a s .-L a  guardia cíaíI ha encontrado cipal. don losé Pedrada guardia 
e,n el Lagar deSuáTez, tres gallinas, ignoran-* - ’ - t^edraza. 
dose quien sea su dueño.
Apadrinaron á los contrayentes doña Encar-^ 
[Ciófi Fernández Martínez y don Juan Benítez j
Lo celebramos.
muñí-i Pérez Fernández.
í^.p/remom'a, pasaron los invl-j 
tados al domicilio de los pádrés dé lá novia «
Las aves han sido puestas á disposición días H ° ” *̂ ® obsequió éspiéndidaménte.
alcalde de esta capital. | ¿azorS^SaS^^^ Estepona, don Joi¡ ” “ Ovos cófiyuges una eter-
y lR eclam ad os.—Ayer fueron detenidos 
consignados en 1a cárcel, Rafael Porras Cor- L i . - f ,
^s, Cayetano Aguilera Cortés y Juan Manuel 1 J¡
Porras Cortés redamados por el Juzgado, mu-1"
íiicipal del distrito de Santo Domingo. I. “ «P on sa les .-A n och e  tuvo lugar en la
R eunión .—El ptóximo dia 15 celebrará se-! l E l o ' e s p o n s á l é s  
-Sién la Cámara de Comercio. f y distinguida Srta. Paca Díaz Or-
Del extra^ero.—He regresado de LonJdoirAntS*QonzálK^^^ esta plaza,
dres eljoven dea Antonio Barceid de Torres. A la L a s is I iH n a n „ m « L  y distinguida 
C om pañía de sarKn«i«. — acanitaIr>nnr>iii-ran/«:a lo _i___ j  jounguiaa
na luna dé miel.
A Granada.^Ha .marahado á Granada el ! f  “^e^iclnás á ¿obres.~m  quedado
? “esH 6.n :< arde .£ .e 'jSs íaeW ¿r¿dS a^
a quien acompaña SU señora. susenada entre el Ayi ntqmiento y los farma-> ^ diario, macarronés á la napolitana. VariaciónueuiiLos. í en el plato del día.' .
Estos reanudaron ayer, por ocho días el i R d A DOM/Ot/d
suministro de raeáicinas á los enfermos p o - l a  calle de San Telmo. (Patio déla
seel'asnn™ ” *̂ ''’” '̂^*
-.I?".A A  
J o s é  M á rq iie s : C á liz
r- Gón4¡ítíclón.—Míí/¿?^a.
.Gubiertode dos pesetas, -hasta las cinco de la
u z a r z u e la .— Se asegura ! concurrencia, la cual fué obsequíadíTdéfDués 
que en breve debutará en el teatro de Cervan-fde la ceremonia «on un defiendo refresco^^?
íes la compañía de zarzuela 
que dirige Pablo López, én 
primera tiple María Marco y 
Bezares.
y ópera^españOla vido en el domicilio de los padres de la novia 
la que figuran laj La boda se celebrará muy en breve A lás 
' el tenor Rafael | muchas felicitaciones que anoche recibieron 
, pos í^turos cónyuges, uniraosia nuestra muyA liv io .—Hállase bastante mejorado de lal^tcctuosa. 
afección bronquial que sufré,’ el concejal dé I J u ven tu d  R epublicana  —A ver nnr 
este Ayuntamiento, don Luís Souvirón Rubio, mañana celebró sesión la J* véMud 
A n á lis i® .- Ha sido remitida al L a b óra te -p oses io r íá n d ose  del cáréó la nueva lunta 
rio municipal, la eabeza de un gat® que morrl Directiva. ■ •
Aló á varios muchachos en la casa núm. 15 del La presidencia dió cuenta de la muerte de 
la calle de Alvarez, el viernes último. |?on Antonio Fernández y García,
D es in feccion es .—La brigada municipal f consignar en acta el sentimiento
desinfectó ayer las casas números 4 del Pasa-| L,orporación y enviar el pésame á la fa­
je de Torres y 15 de la calle de Comedias. I ;
A  M a d n d .— Al objeto de tomar parte enfde duSo^v la sesión en señal
las cposicionesá Aduanas, ayer marchó á Ma-f d e b í a v e l a d á  que 
di id el Joven don Pedro R. del Campal y Ba-í ,
rriormevo. Junta Directiva
B e form a s  soc ia les ,-P a ra  el jueves pró-íha q u e S T c o S t l f i d í S ^ ^  el añ?de 
xioio ha Sido cozivocada la Junta local de Re-! en la forma siguiente: ^ ® «río de 1908 







D ich o».—Se ha verificado ia toma de di­
chos de la señorita Matilde de ia Fuente y 
Aíonsíj con don Luís Ramíréá Hidalgo.
La boda sé verificará en él presente mes.
Ju ez  y  fisca l m u a ic ip a l.-P a ra  désem- 
penar dichos cargos,respecíivamente,en el Juz­
gado Municipal tíel distrito de Santo Domin­
go de esta capital, durante los años de 1908 al
19 il,h asido  reelegido él Sr. D. Miguel S e -« „  - ___________ ,
gura y elegido el Sr. D. Enrique Mapelli. y iCaff^ena Lombardo; 5.« Sr, D. losé Sánchez 
señores, en atento oficio dirigido á|ei*®^ri;^6é Sr. D. Quirico López
de Colonia
de Orive que se gastan en España se explican 
por su superioridad incomparabíe y s H a ra - 
tura sm Igual y por las facilidades de su.étí- 
qmsición. Por-8,50 pías. 2 litros; I6ptas. 4 fi-
RiíhQn® estación pidién ola áBilbao, á su autor, remesando su importe.
P ro cu re  que ja pedriza tome Malte Kneipp.
Gura e l e s tó m a g o  é intestinos el 




E s t a © i 6 a .  á l0 'i i iV i© i» i i o
Elixir
0o*. « .1 X MALAGUEÑA
tio  ̂gusto y llevar calzado eleganli
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hormera Malagueña, id|n|e
la máquina Norte Americana Qilman (que es
^ Pozos Dqlcqs31 Málaga.
1-0  ̂l^^iitüemeños Gs*anada, 66
jamones de todas las re- 
^ones, embutidos dé Gandeíária. Riójanb 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes
_ Gran rebaja de precios por aproximarse fin 
de temporada y con ocasión de inventario en 
elegantes y ricos abrigos para señoras.
Entonces ios notables escribieron á Moha-: 
med Torres, suplicándole gestione cerca dC; 
Abd-el-Aziz retire la autorización.
E spañol asesinado
En el territorio de los'Sdénis ha sióo hallá-| 
do el cadáver de un esp^ol, como de cin-’ 
cuenta años de edad, mueifíb á eonsecuencíB 
de una terrible puñalada en el corazón.
La cabeza aparecía separada del tronco.
Créese que el móvil del crimen fué el rqbo,' 
por haberse encontrado con fractura un baúl, i 
que pertenecía á nuestro infeliz compatriota.
No ha podido darse con los autores del cri-; 
men.
Junto al cadáver se vierpn huellas de ,piesj 
•descalzos,
provmciaB
5 Enero 1908. 
I I ^ B U b s i o
Esta mañana bien temprano comenzó la 
guardia civil á pátriiTlaréri ünióii de los múni- 
pales.
A las oche abrieron las tabernas.
Los agentes ordenaron el cierre.
Muchos se resistieron á cumplimentar la 
orden, siendq detenidQs. ,
Lós comerdiantes tarnbién abrieron sus esta­
blecimientos y, como sé negaran á ¿errar, 
fueron detenidos mucho». •
De Bareeiona
R e g is tro s
La pólfcia há registrado el Céhttó dé Estu­
dios sociales, incaútándóaé de libros y  cuarti­
llas manuscritas, de las cuales se deduce la 
existencia de sociedades -clandestinas., ,
El cOnserjei del Centro fué,detenido én el 
momento en que visitab^i á la propagandista 
Julja Ijiarra.
’ N o  tó  qónfpriíi^n
; 'Los detenidos como sospéchósós, sé resis- 
teha ciim piir la orden de extrañamiento- por 
creerla injustificada. ^
El núméro de obreros radicales presos, as­
ciende á 19.
Una comisión de obreros, recorrió hoy las 
redacciones de los Rpíiódicos,, prpiésta^ndo de 
las detenciones.
P r é é a u c ip n e s
H0y,eh preylsión dé que ocurran disturbios, 
prestarán sérvicio dentro j é  ios témplós, la 
policía, guardia civil, hiMnicjpales y  mozos de 
escuadra.
Hoy debe salir para Tetuán el secretario de­
legado dcl sultán.
Lleva órdenes de auxiliar la implantación 
de la policía y convencer á los tetuanies de 
que no deben protestar.
En vista de ello, el ministro ha reiterado al 
primer secretario de la legación de España ha- 
ga comprender á Mahomed Torres y al Guel- 
bas que hay precisión de proveer al bajá ce 
los medios necesarios para asegurar la tran- 
quifidad.
El rumor transmitido desde París de que 
nuestros oficiales fueron agredidos, carece de 
fundamento y las noticias que se reciben no 
revelan temor alguno.
Tampoco es exacto que baya habido una 
colisión entre Benider y Wad- Ras.
La cordura de la población de Tetuán es i 
conocida de todos.
Antes de comenzar el reclutamiento de la- 
policía, el ministro ordenó que fuera el capí- í 
tári instructor,español, el cual afirmó que des­
de luego podía empezarse siii riesgo alguno. 
L a  « Í S a c e t a »
La Gaceta de h»y contiene, entre otra, jai í 
siguientes disposiciones: -t
Anunciando la subasta para contratar el ser 
vicio de provisión de baúles por el tiempo dé| 
cuatro añ#s y cantidad que necesiten lasl 
comandancias de la guardia civií de Málaeayi Alntiería. 8 j ,
Dispoaiendo que los éapitánes y patrones 
de buques que piensen dedicarse á la pesca 
en Canarias y Volver con ella á España, lo co 
rauniquen á las Aduanas con la antelación de­
bida.
JSmpvóatito
persiste en negociar un empréstito dé \ 
iDD̂ á 175 millones, si objetó de recoger lis i  
obligaciones dei Tesoro; pero, aguarda pata  ̂
ello á que la situaciónée los mercados mone- 
que parece estar próximo, co­
mo lo indica la rebaja del descuento en el 
Banco de Inglaterra.
en
C o n t r a  n u e s t r o s  y i u o s
El Gobierno suizo ha dictado una nueva ley 
1 la qije se ponen algunas trabas á la impor-
De Santander
L e r r o iix
Ha llegado Lerróux á esta población.
AI entrar en el andén el,convoy, &,e le dieron
]™iíSí^*yi|íñü'6: ál púbiicó desde la veétáni- 
11a del coche.
Después se dirigió á la fonda Labsdi, si­
guiéndole gran gentío.
Desde el balcón promincid Lerroux un dis­
curro, siendo muy aplaudido al finalizarlo.
La multitud se disolvió inmediatamente.
,, , O peración  cara
Se encuentra aquí el doctor Álbarfán.^^üe 
ha vénidq á operar al hijo de un ácaud&^o 
propietario.'
Por la operación cobrará JO.OOÓ pías.
vinoátadón á aquella república de nuestros 
generosos y licores.
Como de estas disposiciones se han queja­
do nuestros productores y exportadores, las 
Cámaras de Comercio, principalmente la de 
Málaga, Besada ha dirigido una real orden al 
ministerio de Estado á fin de que éste gestloue 
la solución de las dificultades que ofrece ia im­
portación de vinos al territorio suizos
de Bari:ame(Ja
en
T em p ora l 
éstas obstas: íln
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
Depósito^ de Corsés, corte corsetera dé una 
aoreditada fábrica francesa.
c a S S o ^ *  Vicuña y Patenes para trages dé
Eduardo Lomas G ta é J d o . 's m f™ lD 'S l^ ^ ^ ^  ternera y  cer-
Contador.-Sr. D. Baldomero Ghiara Peral ! .  ' ¿ Q i « e s * é i s
o Antbnio Herrero Sevilla* 1 buena salud? íBues pedid siemore
^  N. Casado Reissig; 3.- s S r  ^guas. sales ó com p rim fc
D-. José M,^Diaz de Soüza; 4:° sTJf). DesventaeS fqrma-
anibos
nuestro direclor, le reiteran su más eficaz 
cooperación en todos los asuntos reiacíóna- 
tíos con la Administración pública y las segu­
ridades de su más distinguida consideración 
personal.
Agradecemos mucho la atención de dichos 
señores Juez y fiscal, y recíprocamente les 
ofrecemos nuestro apoyo,en lo que valga y el 
testimonio de nuestro respeto. ,
 ̂ L o s  ta b la jeros .—Sigue en píe el conflicto 
de las carnes.
El gremio continúa en la misma actitud, de­
cidido á no carnlzar.
Además de la adhesión de tós gremios de 
ultramarinos, abacería, fábricas de hielo y acei­
te y vinagre, han recibido la de los aviadores 
dtí mercado, la de la Unión gremial de Madrid 
y Juntas de defensa de la p r o v i&  de Cádiz.
E‘ M Aiernador civil, animado de los mejores 
;po5lgueert sus gestiones conciliato­
ria a.
Según nos dijeron ayer, iba á celebrar una 
conferencia con el contador del Ayuntamiento 
no llevándose á cabo la entrevista por enfer­
medad del Sr. López Pelegrín.
Ayer se sacrificaron catorce réses.por cuen­
ta del Ayuntamiento.
Los tablajeros han enviado telegramas á los
Lapeira Rodríguez; 8.» Sr. don 
Rafael Romero Aguado; 9.“ Sr. D. Leopoldo 
Safas Amat; I0j° Sr. D. Ahtonio Linar^ Eii- 
fi,quez;U. Sr. D. Pedro Rico Robles; 12 ° se­
ñor D. Pedro Vals Chacón; 13.? Sr. D. Enrique 
Ramos Rodríguez; 14 V Sr. D. Sebastián B m - 
les Domínguez 15.° Sr. D. Manuel Garballé-
cias y droguerías. Desechad los temores en- 
jendrados por la rutina. Probad una sola vez 
y os convenceréis de que supera en virtudes
 ̂ conocidas t a s t e S !
Son de sabor agradable.
h Compañía de Seguros GRES-
siempre defendido de toda, depre- 
nrrtJÍ i- son do primer
y importantesartículos en peletería.
Se ha desencadenado 
fuerte temporal:
Los buqués refuerzan sus amárras.
, , . Crisis obrera
Aumenta la crisis obrera.
El Ayuntamiento ha elevado á 2.000 ki'os el
reparto de pan á los tiábajadores, pero aqué­
llos son insuficientes y los hambrientos asal­
tan los cortijos, robando cuanto encuentran.
En las calles se han efectuado algunos atra­
cos. , '■ ' *■'
De Coruña
j||L




m a S I :° e S e U n t e ^ ^ ^ ^
c a t o S e l  act?ñí ^
Totpán
Dícese quelos montañeses intentan entrar
Témesé-que él Ipiles estalle úpa hueigi' de 
canteros, • » ^
B e  V i t o p i j i i
El juez ha decretado lá encarcelación de los 
detenidos á consecqendn de los discursos 
subversivos pronunciados én el Centró vasco
Para concerdeles la libeitád proVisíónaí, se 
exige á los presos 10.000 duros de fíánzá.
PriHcípat se ha célebrsdP un 
mitin solidario, iQue asistteroi> muchas pWr sonas*
Hablaron ios diputados á cortes.
AI acto no asistió Cambó.
telbbramas de ult/ma hora
6 Enero de 1908
Bisina
Máfiana maltes regresará de Toledo á esta 
corte, el señor ministro de Ñaciendai
Senaduyias vitalicias
 ̂ Cifcüla ei rumor de que lás vacantes exis­
tentes de senádorés vitalicios se proveerán 
antes dé que las Cortes reanuden las sesiones, 
 ̂ Se añade que el señor Maura ha entregado 
la lista de los candidatos á una elevada perso­
na para que ésta resuelva.
B e  C á ^ z
Hoy enibarcará en nuestro pueitb, para Ca- 
narias, el director géneral de Agricultura.
Su viaje tiene por óbjfito, examinar los terre­
nos cedidos para establecer una granja agrí­cola.
fispectúculos públicos
T e a t r o  P i * i n c i p a i
La impresión que hemos de ofrecer á núes 
tros lé,ciprés, de los espectáculos celebrados 
en el decano de nuestros coliseos, puede sin­
tetizarse en muy pocas, pero expresivas pala­
bras; nuiperosa concurrencia y nuíridós aplau­
sos.
La animación era de esperar por ia festivi­
dad del día y á la conquista de los homenajes 
nos tienen ya apostumbrados ios excelentes 
artistas dé la CPmpañíá qué regentea el señor 
Talavera.
Según nuestras noticias, en ésta semana 
moverá bastante al cartél, para lo cual se ac­
tivan los ensayos de varios estrenos.
Sea enhorabuena.
Dé Madrid
5 Enero 1008.OfioialoiB appodlldósi
D;*en de París que en Tetuán el pop
Sr. D. Enrique Laza Herrera.
Secretario: Sr. D. Eusebio Serrano Serrano. 
H ote les .—En los hoteles de esia capital 
se hqsped^on ayer los siguientes viajeros: 
Colón.—Don Juan José Guarínas é hijo v *;J J Ig
.'ícr"; rrjf,,-jr!le.v¡0Cj informándoles de la
don Celedonio García 
Las Tres Naciones.—Don Pedro Saenz.
. V ia je ro s .-A y e r  llegaron á Málaga los 
viai,eros siguientes: ' .
_ Don Francisco Aguí lar y señora, don Luis 
García, don Jorge Pastor, señora ele Díaz Mb- 
reii y tamiiia, don Francisco Calvo Rubio é l 
hijo, don Miguel Oliva, don Ramón
serva contra, cualquier fiepreciación que pu­
diera ocurrir. Esta medida de alta División 
nalTS^^'^^ elogios de la prensa profesio­
nal y de las personas entendidas de todos los 
países donde opera. Marqués de Larios, 4.
08 la proviasia
concurrieron .al mercado.
' prestan servicio, en vista de 
que no cobran sus soldadas.
Be Halbat
Cqncluicia la agitación que en un principio 
originara el qrganizamleiiío de la policíarin°
terriacipnai, sigue la instrucción, de los reclu­
tas, sm queise reoistre el menor incidente., 
B e  T o l ó n
el ju e g o .—El vecinode Riogor-
Piésentadtt con
n  1 tocha 29 de Diciombré ultimo ai Juzgado de 







ba suspendido el envió de rémolcádores
áfla costa de'^j^arfqécof, én vista de que el
A7yv se con^deia absolutamente perdido, 
r
, 4 .g itaeión
Cornunican de Tetuán la noticia dé auppn
dêfícim̂efeŝañoŜ^̂^̂^̂
cíiatfociemos i!oíahií:»<3 ___ ^ /
protests
d é  un
--------1— r-r popülácho
ha atacado á tinos oficiales ésbañoles pertene­
cientes á la policía.
Se añade qpe los agredidos refugiáronse 
en el consulado, fortjficáadosé allí.
Se ignora si están situados eri dicho edi¿ 
ficio.
En el ministerio de Estado se ha facljltadó 
la siguiehíe nota:
?spaña, interino, en.Tefuán y 
eapiíáh español Instructor de lá póIicíá;marro- 
quí, avisaron oportüóameníe al miriistró de 
el cadi dé la Jócalidad, fanático é 
intransigente, habíase persdhado el día prinie- 
ro en la casa del bajá,, al frente de lin grupo 
de moros, pidiendo se aplazara el establecí 
miento de la policía.
El bajá le dijo que era imposible acceder á 
la petición,puesto qué tenía órdenes terminan­
tes ce su soberano.
A instancia de los'presentes, que asegúra­
o s  hablar en nombre de los ftetuaníes,accedió 
á dar cuenta de la gestión ai representante del 
sultán en TángeE ' —
El ministro de Estado preguntó á Torres y 
el Guebbas qué medidas tomarían para asegu-
pedirlo, puesto que la medida estaba anrnhSo J  «I '«adi Tabórjpor el sultán, úprobada | que la ptlicía ha de organizarse, por estar así
) pactado y ser la voluntad de Ab-el-Aziz,
Cinematógrafo Xdeal
Un público numerosísimo ocupó totalmente 
este salón en láá funciones de tarde y noche, 
convencido plenamente de que el Ideal, por 
lo escogido de s js  programas y  lo .excelente 
de su aparato de proyecciones, es el mejor de 
Málaga para gozar de algunas horas de solaz 
y recreo.
El público: inteligente que «e  interesa ya 
mucho por esta clase de espeictáculos, hace 
comparaciones, optando por l<ó que á su jui­
cio ofrece condiciones, de superioridad, y la 
preíereKcia que dispensa á este salón habla 
muy alto en su favor y en el de sus exhibicio­
nes que no pueden ser más selectas ni intere­
santes.
Hoy como día de Reyes y en vista de la 
brillante aceptación dispensada por el público 
á este obsequio de la empresa, Se entregará á 
cada espectador uña elegante tarjeta postal.
El producto de la segunda seccióh de pasa­
da mañana, se destinará integró á beneficio de 
los necesitados de las conferencias de San Vi­
cente de Paul. •
Programa para hoy:
Secciones 1 y 3.“ ̂de la tarde y 2 /  y 4 .- de 
la noche.
«Carreras con quitasol», «Escuela naval in­
glesa» (estreno), «Falta un aprendiz», «Elixir 
de la energía», «Niño presíldigitádor», «Las 
minas de diamantes en el Cabo» , «Silueta ani­
mada», «Hóñibre variable», «Los Alpes con 
telescopio» (estreno), y «Estreno de un pati­
nador» (estreno).
Secciones 2."̂  de la tarde y 1.*, 3.“̂ y 5.* de 
la noche, .
«Caza projiibida», «Pintores, modernos» 
Artista tqrn,¿ador dé maderá», «Campeonato 
de lucha»' (estreno), «El perro jústiciéro», 
Costumbres de Bismania» (estreno), «Saltea­
dores ingeniosos», «Gabinete misterioso», 
Charlatán monomaniaco» y «La venganza 
dé! herrero» (estreno),
W e i i t a '
Un metj’p de agua y casa con agua.
•i*r
í ;
TERNERA DIRECTOR: DON ZOILO ZENON ZALABARDO. Médico por oposición del Hospital civilCALLE TEJÓN Y  R O D RÍG U E Z, 31V a c im a c ió m , 3  pesetas#  T u b o ,  1 peseta# y;
Coipaia, 2 i—lálaga
^ ^  < Í' '.'i' ^  f ;
Especialid?:dés farmacéuticas',>de'^rantizA.da pureza  ̂y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmnnera’o^s médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
frtofifrtc- . Tí̂  Hr\í'ic i^a/Mnrrn] inHcifln TH Hp rWoríffll ÍH Hp GihpftTfl^ dp dp HptTiníylnhina v  rrlírprnfnsfAtn HIa p5i1 id Ha Onínn Id dp O; íarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de pa!. Id. de Hipofosfiíos, Id. de ojas de Nogal iodado.Id.de Digital. Id. de ibef|.Ida de ¥ino de emoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id Yodoíam co. Id. Yodotam co fosfatado
Ijlicerofosfato de cal. Id. de Qujna. Id de Quina ferrugino,so. íd., de Rábano iodado. Id. de Protoioduto de iHierro inalterablfl.íd. i i  Idlde Pepíóna. Id, de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. So.ución de Clorhidrofosfaío de cal. Id. id. id. creo 
Vodotánico. Id  Yodotánico fosfatado.  ̂ J h  ^  SQ|ada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.' 1:1 ¡r% so|aa ren a sa o i ti i r m (j 1 i !
■̂ Lm^dAm CmMm, Magneáa gramlar efefmscenie Glkerofos ^ o  de cal granulado, Kola g ra m V a , Pildorgs vegetales purgmks, etc., etc.
el mejor y más rico de los aguardientes anisados puro de uva, el qué fabrica en Caballa de la Sierra, la
VIUDA DE CAMILO PÉREZ Y SILVESTRE
I De venta en casa de Diego del Río, Cuarteles 56;,LinQ dél Campo, Tienda de la Marina; Anselmo 
P. Blasco, Latios 3; Miguej P,-ña, Cantina española; Granaba 21; Juan Zerón Farfán, Compañía 49; Ra­
fael Capillai Kiosko plaza de la Merced, frente,á callq»>Mádr| de Dios.
Los pedidos al representante en ésta, Don Anastasio Ác||fia García, Agua 5.
J u a n  P a r e j a
I Calle Nueira, 40 .--J5álagá .— Noyedaaes en artíeulos d© 
platOFÍa y i*©Íoje3?ía ppdpiós para pégalo®.-"-W sitad e®t© e s -  
. tatolecimiento y  os eonvéneereis del bdeñ giastO y  d© sus  
. preelosi yentajo®isim os.--Cóm pi*b antigüedades.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Q r a t i r e b a j é  b e  p r e c i o s .  C é U e  S a n  J u a n  d e  D ios^  2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
Se vinos tintos de ValdMeñas han acordado pata darlos á conócer al público úe Málaga expen­
derlo á los siguientes PfeGÍOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas, 
li2 id. id. id. id. »
ll4 id. id. id. id, j»
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. : id. id. .
l]4 id. i  Id. id. .
ühí^rp -4ild.^ fd. .






Por bocoyes sobre ©staeión llíálaié é eii éú boííég&-5 ptas.CaU© del Tirso n^áaoro 5. 
i j io  olvidar las seá?.s: calía Sásl de Dios, S6
f NOTA.—También hay en dicha Casa Vinagre legitimó uva ''á 3 pesetas artoba.—Un litro 0*25 
céntimos.—Con casco 0*35 Idem. ,
Se garantiza la pureza dé estos vinos y éj dueño de este establecimiento abonatá el. valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análMs expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto déla uva. f
Para comodidad dél público hay uná sucursal del mipmo dueño en calle Capuchinos núm. 15,
EL
Gronzález Bjass f
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de sús bodegas en SanlÜíar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Ojén Pedro M orales
G r a n
Unico legitimo.— El más fino é higiénico de los anisados
' f  en la Exopsición Internacional de Madrid la más alta recompensa y que suman 60, á las obtenj;; 
¿25 Qon ariteriofidád, como son Grandes Cruces, Premios de Excejencia &.
P e d i r l o  e n  t o d a ®  p a r t e ®
© m e b r a  e s p e c i a l  F o m n > , ,
Lajmás estomacal y fina, destilada por sistema holandés. Premiada grandemente en varias exposiciones. De venta al detall en ios bjie-
nos ultramarinos
’ A l por m ayor H ijo do Pedro M orales.— O an o  del Mariscal, ndm . 6 .— Málaga
£ i i i i 0 a  4 ^
Salidas fijas del puerto de Málaga.
gran des  ALMACENES DE TEQIDOS
B.®
FELIX SAENZ CALVO
El vapor correo francés 
B m i r
saldrá de este puerto el día 8 de Enero para
Aviso
Antigua tienda La Francesa
Participamos á nuestra clientela y al público en 
general que hemos abierto orovisionalmente nues­
tro establecimiento d"- Tejidos, Sastrería y Cami­
sería en la calle Herrería del Rey núm. 20.
GRAN SOMBRERERÍA t)E
RUÜZ HERMANOS
i; Granada 2^ y  24  
Pbr’cesar en el negocio, se realizan las existen 
cías confgran rebaja de precios,
Melilla, Nemours, Marsella y con trasbor;dó
{>ara los puertos del Mediterráneo, Indo-China', apón, Australia, y Nueva Zelandia,
Burtido completo en tegidos novedad para seño­
ras tanto en algodón como en lanas y pañétes lir 
sos.
Tupelines lisos y géneros novedad para abrigas 
de señoras.
Extenso surtido en mantas para cama y escoce­
sas pa»’a viaje. '
Boas mongolia y géneros de punto en toda su 
escala. .
Sección espetíial de esta casa—Artictilos negros 
y colores para trajes y abrigos de caballero á pre­
cios sumamente baratos.
m V á n ^ ^ m  T r o l e
El vapor trasatlántico francés
P p o v e i t s e ©
saldrá de este puerto él día 10 de Enero para 
Rio de janeirójl Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res.
'99Café económico superior, especialidad en 
nps, licores y aguarejientes de todas claseíS. 
Callé de San Agustín, numero 3.
VI-
I  - D E - ^
I OSCAR LIEHR
% {Antiguo oñcial de D. Carlos Baltz) 
C Tprrijps, núm, 4 9 . - (CARRETERIA)
^  Se componen toda clase de relojes con per-
t feepión, puntualidad y economía.
EL MONTE
El vapor trasatlántico francés
F r a n e ©
Saldrá de este puerto él día 26 de Enero pa­
ra Rip de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
P e r a s  y  p e r o ®  f i m o s
de Aragóm
Por cuenta del cosechero, se veheJen en la Nav e 
del Centro Mercado de Alfonso XII.
Esta antigua y acreditada Casa de Prestamos, 
situada en la calle de Léscanp, se ha trasladado, 
por meijofa de local, á la cálle de Comedias nünié- 
ro 14 al 18, piso primero. Donde está la fotografia.
FiBmCANTES BB ALCOHOL m/CO
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pesetas 
â rroba de 16 2]3 ütros. Secos de 16 grados 1904 á 
4'50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montüla á 6 Made^ 
ra á 8. .
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á25. Dpl- 
ce y Pero Ximen á 6, ^
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desdé 9 ptas. en adelante.
. Por partidas importantes precios especiales.
También se alquilan pisos modernos con agua 
elevada por motor eléctrico. ’
A l e s m e d a  2 i
Para carga y pasaje dirigirse á su cpnsignaía- 
fío Dh Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ügaríe 
Plirfieníps ?6, Málagá?
é o m é  'Im iíe iM tÍ© ]i¡ 'Í  
Médico-ClrH|aii.o ■ 
Especialista pn enfermedades de la matriz, par­
to» y secretas.r-rConsuita de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO. . ■
MoMña Lario, piso 2,°'
Casa Compra-Venía fina casa i primero.
S @
en la calle Cerezuela, número 2Ĉ
I P r o b a d  '.'.i
¡ el aguardiente puro de uva de Cazalla de la ^ié- 
! rra, en casa de Oiego del Río, Cuarteles 56, (an^| 
{ úe Rafael Sierra), Málaga.
Dinero por ropas, alhajas y  otros efectos,,
3 2  y  3 ^ -O a lle jo n e s-3 2  y  3^
Cri'an eco iio s ía ia  comprando en esta casa 
ropas nuevas y usadas, trages, mantonas, pañue- f
los. paraguas, géneros de punto calzado de todas Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisu-
clases, aihaj/js é uiMdad de artículos. I das, de nueva construcción y propias por sü tama.-
T i e a i i a  I fío, para almacén. En está redacción inforram'^i
V J B 5 M T A M A ®
M á la g a
Abogados. ;
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco; 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nícasio Callé 1.,
Daparrós Romero Rafaél, Marqués Giiadiaro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández 'Manuel, Ramón Fran- 
quelo 3. .
Estrada Velásco Angel, Doctor DáviláÁl, 
Estrada Estrada José, Gasapalmá l.
Fernández Gutiérrez Ahlónlo, DUqué deTa Vic-
toria2......  ,, , „ ■ ;
Marmol Contre'ras Rafael,Granada 8?.
Martín Velandia José, ,'Alamós 16.
Mateos Lozano José, Juande los Reyes 11. 
Maury Matóos Justo, Zurbarári 1.
Mérída Diaz Miguel, Ñósqúera 7.
Moraga Palanca Antonio, Rosquera 16.
Navarro Navájas Bernardo, Duqué de la Viejó- fia 13.
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15.
Olalla Osorio Miguel, ^an Juan 82. ’ ■:
Ortega Muñoz Benito, OÍÓZaga 2.
Peralta Apezteguiajuan, Alameda 40, , 
reraltá Bundsen Juan Luis, Aláriieda 4Q.
«¡sueño de las Heras Enrique, San Lóréhzolg. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabilla 3.
Rodriguez Muñoz Juan, Moferió Monroy 2.
Gutiér;:ez Franciscp, Grahafiaei^^
Sánchez Jiméiiez Antonio, P de Riego 34, 3.o. 
Sierra Mellado Lilis, Huerto Conde 9. 
j Vázquez Caparrón Manuel, Marqués Lárlos 7. 
í Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Sociedad Anónima Florida, Salitre 9.
Sociedad Anónima Gross, Alaméda 23.
Academias DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80. 
Matarredona Antonio, calle Éralles.
Kuiz Jiménez Antonio, Alámos 43 y 45.
Agencias de informes 
U  Información Comercial, Carmen 58.
; Agentes de minas
Veall Federico F., Salinas 2,
Agencias de negocios 
La Actividad, Capuchinos 15,* princ!pal.
Agentes de comisión, transportes 
„  , , V despachos aduanas
Cabo Joaquín, Carros 1. ,
y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
' Sánchez Pastor 12.
uailardo Enrique, Plaza de los Moros 18.
Hnprfaí  ̂ C., San [dan de Dios 13,
i S a  Adolfo S. Figueroa.
glesiai Juan, Mesón de Vélez 2.
Pica/íwíi"® Cortina del Muelle 63,
ncazo Hermanos, Carros 3. '
Pozo Julio, Strachan 3. , '
Avenida E. Crooke 27,
a
Rohi«rü • ^ r îvema e croo
R o s A l a m e d a  Principal IL 
Tafii.!?A^PW» Avenida depnriqueCropke,diefpr V t P ’ ae ji rique- r oke.
Vilaniln/ T ’̂Suerps, Alameda principal 37. 
Vives Mitjana# ^
s Hermanos, Avenida Enrique GrooKe.
' m n-, Y gaseosas
Diluvio  ̂Ollerías 3.
Catalana, Santa Rosa 7. '
1 Almacenes de maderas
faÍ"ft.1?L'jer>era Fajardo. Castelar 5.




^pelera Espafiola, Strachan 20.
Almacenistas de vinos 
Gómez José, San Juan de Dios 26i
ía'Jlménez José, Andrés ,MeÍlá4b» ’
zález Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
chez Rueda Eduardo, Alamed.a 48.
'ejo Hermanos, Dos Aceras 5. ^
: A rquitectos .
ero Strachan Fernando, Santa Margáflta 2 
ns Díaz Manuel, . Duque de la Victoria í 3 
a Vera Mauíiel; Torrijos 20;
Asociación de quinta3 •
Blat card Francisco, Carmen,56 _̂ V, 
i BÁULES Y cofres’ i ,
Mo itero Castro; Antonfó> Torrijos 46, 
í B ic ic l e t a s  ' • . ‘
Gai :ía. Francisco, Alameda 24> '
Mqj inó Francisco, Toniás HerédiáSO.
I  ,.. -Bodegas -de exportación 
Bapeló y Torres, Malpica.
Bipno y Hermano José, Mendivíl,
Biurgos yíMaéssb Antoñip, Don Cristián 6. 
Cálvet y G. ,̂ S, en'C., Doctor Dávila 41.
y, Manuel, Almánsa. '  ; :
Gap’et y C.“, Huerta'Alta. '
Gross y C.®* Federico; Canales 8,:;
Jimtnez y Lamothe, Plaza de Tofos Vieja 17; 
Krá^el Carlos]., Esquifáéíié Í2.
■z Hermanos, Salamanca 2. 
fez é hijos, Quirico, Don Iñigo 30.
'eñó Ma^óa Hijos, Doctor DáVila 6, 
el Disdíer Hermañós, Paseo de los Tilos, 
s y Adolfo, Reding. 
os Power José, Constancia, 
y Cnnjpafiía, DoctorDávilá., 
y Albe.rt, Eslava 4; • 
os Teíléz, Hijo y nieto, Constancia. 
SMguinqíi Manuel,. Adolfo, S. (Figueroa 3.
So mo Ernesto, Llano, de Doña Trinidad 12.
T( res y; Hermano Adolfo, Pa§éo d.e los Tilos.
' ‘ , B ordadúI
B( 'dados con máquina Singer,Victoria 52 p.° 2.* 
Bt idados en blanco. Rambla 13, Pelusa.
Bf rdados con máquina Singer, Víctoiia 120 prin- 
clpí . “
i botérU s ■
G nzález Alfonso, Pasillo.Santo Domingo 28,
Q nzález Pedro, Cuarteles 3Q,
J .  ' GaÉÉS;
, .G 'é de España; Plaza de la Constitución L 
-Cj 'é Ithpérial, Marqués dé Lafió’e 2V 
C é  de !a Gastañá, Molina Lario 1.
C é déla Marina, Avenida de E. Crooke 1. .
G 'é Nacional, Avenida de E. Croüke 25.
D -án Sport, Especerías 10 y 12. i 
P ncipe. Plaza de la Constitución 42.
Rí nán Manuel, Alamédá 6. ; -
Sf ¡ado, Duque de la Victoria L 
V®ícoIa, Marqués de Larios 6
f
 Calderero'MECÁNICO '
rosa García Rafael, Doctor Dáyila 39.
-rr Callista
Bi tckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
r  ,. ■ . Camiserías. ’ . 'Á.,' 
d s  ero y Toledano, Salyago 14 y 16,;
: . .  Carbones.
A na Afán José, MÓIiriá. Lario 5. . '
^ lina José, Calderón de ía Barca 1.
Z\ abardo Juan Manuej, Santa Luda, 
p CaRneceríáS
El Jada Salvador, Santos 13 y 15.
Qfreía Medina, Viuda de, Guilién Castro 2.
Gáícía Rafael, Alamos 5. •
P fe z  Jiménez Antonio, San Juan 3,
Pgio Miguel, Don Juan Gómez 36.'
Rio Antonio, Carvajal 16.
R^mán Manuel, Puerta del Mar 14.
Gonzáleg Hermanos. Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Last^ho 8.
Morales Miguel, Pasillo Sío. Domingo 24. 
Valderrarna José, Comedías 26.
CASA.DECOMIDA: ;
Holgado Juan, Sancha áe Lara 6.
C a S¿8,D.5, HUÉSPEDES
Victoria Rufina, Cáidéfferia 12.'
J': C..vnpjNTK?.os
Qbe.L- Ani-.urp, Dos Hepmáüas 2. 
timliardo Hermanos, Alameda 41.
Casas de préstamos 
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingoranee José, Marroquino IQ. 
Gpcía Rodri íuéz Emilio, Comedias,,14- 
, López Delgado Antonio, San Fraileisco. 4., 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magiip Eduardo, Alcazabilla 26. .
' ’ ' C hacinerías. ■
Bandera Pedro, Especerías 40.
' Ĉ AtERTOS
Escayolas y Yesos finos para decorado y vaciado^ 
—y CfetheíltOs. Francisco Maqüeda (Depósito) Plá» 
za de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Maffos, Granada 61. 
Zalabardo-y'F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Grtiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9;
CEReríá
Escobar Earügoza José, Máríifés 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
■ Cervecerías ? -
Cerygéería íngiési. Casas Oiffemádas 1 j| 3. 
Cervecería Máiér, Pasage Heredia. !'
El Mediterráneo^ Lafíos 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage Me Heredia 45 al 51,
Uafeía Maítüel, Cráñada S8.
Montes Enrique, Calderería 7.
Morena Antonio de la, P. Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
Cmeó GALLlSTíGO
Bárrablno Maniiei, Mdfaííñ
' CÓLEOIÓS .. \ % .
Áéádéthiá de Instrucción, Molinillo del Acedía 8. , 
Academia Nscional, Juan J. RelosiMás 25. ■
Academia .Pesíajozzi, Torrijos 98.
Ceñífo Poiiíécnitíó, Doctor Dátila 29. |
Colegio del Corazón de Jesús, C. del Muellé lOL ¡ 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35.
Idem de San Fernando, Victoria 9. ,
Ídem de San Ildefonso, Plaza de Riego 11. 
ídem de San Isidro, Angosta 2. 
ídem de San Jorge. Tomás dé Gozar 12. ;
ídéifi dé San Luís GonZaga, Fráilea 5. ,
Idem de Sán Pátricio, Garcerán 40. . ;
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Comedias ,18.
Esjcuelas,Evangélicas, Torrijos 109. ’
Escuela Protestante, forrijos 25.
Coloniales
Aceña Braulio, Alameda Í8. . ; ;
Arandajosé, H qz  28,
Cabrera IiKfalecio; Torrijos 69. ;
Cabello Fráncísco, Carmen 8  ̂ . ; ^
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo deí Conde 2. . 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
GámezQuesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serra-o Ludano., ívlálag Tí9,
Laque Migr.eí,. Boats? 33.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo. Manuel, Hoz 14,
¡Peña Agustín, Granada 1;ia. 
iPsfias Miguel de las, Qisneros,52.
¡Ruiz Diago Agapito, Trimdad 2.
IRuiz Molina Joséj' Garceráh 24.
^aavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28.̂  
f  . Comisiones
■CabállefoJosé María, Vendeja 17.
González Martín, Calderón de la Barca 4. 1 ¡ 
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parras 7. t
.Río Domingo, Compañía 40. [ ' •
Seheneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
• Compañías de embarque '
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Mánuél, ídem.
, ' CÓÍMÍFÉCGIÓ.N DE ROPA blanca ! .
¿a  Novedad, Plaza de la .Constitución 42, pial; 
Navas María, Granada 27. 1
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Cafraseo Antonio, Acera de la Marina 21. 
Garda Mahíñ María, Granada 35.
.Máiidlla Rúiz Áritonío, ,Carvajal 13,
Márquez Merino José, Óllfefías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez'Prieto José, Nueva 52.
eONSIQNATARIOS.DEiBUQUES
Baqueta y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. - 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Cooke21. 
Facquerson(Carlos), Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix, (Redro), J. Ugarte Barrientes 26. 
Gross y Comp. (Federico), Canales 9.
Inglada (¡oaquín). Barroso, 2.
Moralés Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-AndreusyCdmp.,id. 12.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke, 
Rosillo (Joaquín), Avenidla de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida, de Enrique Crooke.
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Construcción de carruages 
IbárraManuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores de comercio 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega I.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10,
Torres PérezJoséM.^ de, San Agustín 11.
Corredores de fincas 
Ramírez Jogquín, Duque Viéíória 11. 
Cuchillería
Castillo Luis del, Torrijos 12.
, Curtidos
Casír.p'jíWarJín Francisco, ,P. Afonsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas; 12. 
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarrfedo 3. '
:' Dentistas
Blanco Antonio, Alámos 39.
Lómeña juan, Marqués de Lários 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Ruiz Drtegá Antonio, P. de la Constitución 6- 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
' '  ■ Depósito de cafe torrefacto
Marca ¿a iSsíre/ío, Torrijas 86.
Depósito de hielo 
Medina Antonio, Alameda 16.
D ibujante litógrafo 
Fernández Federica^ Hernando de.Zafra 19.
Droguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelp Narciso, Sagasta 1.
González Luqufe Jüan, Santa Aáaria 21.
Leiva Antunez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Felai-'Z'José, Torrijos 81, ;■>
Siles An;qftíc>,'Torrijos lí'2.  ̂ ^
Electricista,
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión lá.
Visedo Antonio, Ñuño Gómez 10.
Encajes de bolillo 
Barroso 10, portería.
Encuadernaciones 
González Peréál Hinestrosa 16.
ESCRÍS.'u’ÍOS
Rando Diaz Manuel-, Plaza de la iMb - ced 30.
Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Fabrica DE aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de Jpsé Sureda, Strachan I.
Fabrica de alfarería 
Rodriguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Fabrica DE calcetines
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rey 7.
• f a b r ic a  DE c a l  Y  ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez, 
Málaga.
■ FABRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Gompañia 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rásch Eugenio, depósito. Granada 21.
FÁBRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica de harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica DE JABÓN 
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.
Fábrica de jaulas 
Moreno José, Don Iñigo 36.
FÁBRICA DE NIEVE
OchoaJosé, Poftigo Arance 17.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilioy Carmen37.
Góinez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Mpntiel Agustín, Carvajal 7.
Rámos Marte! Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez josé. Mármoles 17.
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo AntóHn, Nueva 41.
Gouxjulio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M, de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodriguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
FOTÓ'GRAFÓS
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. ' 
Muchárf Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16. ■ , i ■
Frutas Y legumbres
Fernández Almendro Norberto, mercado Alfón- 
8 0 XII. , . . ^
Gómez González Francisco,,Ídem.
González y Contreras>Jdémi, ' .  ;
González Faura Diego, id’em. .,
García Almegdr,g>Enrique, Ídem.;
. Funpas.para-boteLlás '
García Joáé, Sán BartpIomésSi
, F̂̂ ÑERARíÁS; :
Anaya (Eduardo), Ñosqueni'8,' - -
Bacó (Arturo); iCpmédiás 12.- - ■ ' ■ ' i '
Cabrera (Julio), Nosquefa 10.
FUNDigiONES 
Bernal y Guzraán, Muralia 34.
Herrero Puente Aníomo, Puerto 14. .? ¡
Grabadores
Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Riyas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Tóro Juan, Alameda 7.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Ingenieros
Diaz Pe'ersen Ramón, Alameda 26. 3 ^
Gómez Diiiz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
García Fernández Aníónio, San Agustín 14.̂
A. Sierra Federico, M, de la Paniega 2 2 .........
Laboratorios ^
Laza Enrique, Duque de la Victoria 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22# 
Librerías
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Laríoé 5.
Libros rayados 
CampsJaner José, Sáh Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Limpieza de pozos negros 
Gómez Miguel, Puente de Santo Domingo, Ga 
silla.
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
Carda Pacheco E.> Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
Loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo José, Granada 20.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
M áquinas de coser 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas de escribr 
Reparaciones, Cánovas del Castillo 38.
Máquinas db, ESCRIBIR ^
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Alamos 38.
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Sánchez Campa Julio, Liborio García 11.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio II. , 
Impellitiérejosé, Molina Lar|o,fi,, ‘ . ÁÁ 
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Torrijos 38.
Mesa Emilio, CiStfer'¿6pitn'cipál.‘ '"
Mérida Díaz Bártólónié,' A. dé E. Grooíeé 93- '•
Pastor Marra Eugenio;Ráimóft Frántjúélo'Si- --
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquei 5.
Rivera Franciscp,rSebastián Sosuyi|;ón>28, - • 
Rodríguez del PÁnolqs,é, ,T.ofriÍqs,46r "
Ruiz AzagraJ.^99k ,
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 
Vega y Haro, plaza, dél.()'bíspOi'6.
Villar Urbano An'tppip, Stráchap. 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zbiío 2í;, Téjón f  Rodríguez 31.
' • m odista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
M olduras Y LOZA? * ;
Martín Félix,'Granádá 98Í : '  -
Morganti Pedro, Marqiifeá dfe^Láí*ibS^ñ.'





T od a M álaga
e sta  d e s fila n d o  p o p  e l
CINEMATÚGRAFO IDEAL
S I T U A D O  £ N  L A
lÉ^letígfWk d o  l o ^  ly C o jr o iS
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS
Secciones h la^ eiete, oclio, nueve y diez EN FÚNTO de la noche
Feliculas nuevas todos los días
Preferencia 30 céntimos. ®  ®  ®  #  #  General IS céntimos














Extirpa' rápldémentey sin dolor ni molestiâ  hs caltosj 
durezaŝ  y las vermgas ó callosidades del cutis, B§ cario* 
so; no motiva tos inconvenientes de otros emplastos f de 
los líquidos en gsnsraL Es económico; por uiíb peseta piar* 
éen̂ axtraersi machm callos f darezas.
Os v«nU,?enaeet« Asi tKl0?. PlsM i.
íarrtíftcias 7 drogueríatL Por 4*96 paaasas »e feiaije por correí» y cerUñcád&
Depositapio en Málaga, B . Gómez
a E H T B O  B A B G 1 II.ONÉS
QUINTAS
Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887. 
IbiRECCIÓN GENERAL, CARMEN 42-1.°, BARCELONA 
Esta antigua Asociación es la única en España que ha redimido 
siempre á todos sus asociados por 750 pesetas, después de dejar ga- 
fántida la responsabilidad de los excedentes de cupo por 6 años, per­
mitiendo que los interesados depositen sus capitales en el mismo 
meblp de su residencia ó donde quieran, no pudiendo la Dirección 
levantar los depósitos hasta la época de redención de los mozos.
Las miles de pólizas y centenares de redenciones que ultima e?- 
fe Centro en cada quinta y cuyos nombres y domicilios facilita en 
relaciones impresas, son su mejor garantía.
Para evitarse serios disgustos, deben las familias adquirir infor- 
íaes acerca de las asociaciones, en las cuales se propongan ingresar.
Para prospectos y suscripciones dirigirse á nuestros delegados: 
U. Francisco Blancat, calle del Carmen 56, Málaga.—D. Antonio 
Rojas Ros, Almendra 61, Ronda.—D. Antonio Velasco, Cuesta de la
A  I.O S  Q U IN T O S
ííLa General en España
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España,, ó casa de 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se redime del servi­
cio militar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo, pa­
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de esta 
empresa.
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolfo de Zulueta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Teresa 
Mora).
No mas enfei*meaaaes del estómago -
Toduslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
E lix ii*  G rO z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Gollin ete. C.% F ^ ís
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Gfánada 52.
Mosaicos hidráulicos 
García Herrera y C.*‘, Gastelar 5,
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
Muebles 
Arlas Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del CastiJIo 46. 
Música y  pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
Notarios
Castillo García José del, Santa María 27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesmajuan, Santos 4.
Díaz TrevillaFranc®., Marqués de Larios 6. 
Sturla García José, Torríjos 12.
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Giménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
P a p e l  DE FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y  abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
Peinadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
Peluquerías 
Ardés Ruiz Luis, Pescadores.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
,Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38. 
'^einajAgudoJosé, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Ensebio, Torríjos 74.
Pintores artistas 
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PLACAS DE METAL GRABADAS 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
Platerías
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4. 
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pareja Juan, Nueva 40.
Pabón Antonio, M. de la Paniega 29 y 30, 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
DurápRafael M.'̂ . San Juan de Dios 31. 
Ponce de León José, San Francisco 14. 
■Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1. 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76; 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo¿ 
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle  ̂
Sánchez Quintana Agustín, Tomás dé 
Profesores de idiomas ' -
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torríjos 108.
T a l le r  d© p in tm 'a
DE
rim U a
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 109.—MALAGA 
G asa fu n d a d a  en  1 8 6 ?
8e traspasa
un establecimiento en la Barria­
da iel Palo, Calle de Almería 
número 10.
plantones de Eucályptus y un 
tronco de mulos para coche. En 
esta Administración darán razón
mim III ALuiiiiA
- ó -
tierra de vino de Lébrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en ÍAálaga: Mármo­
les 19, Establecimiento de Angel 
Fuster.
Abela Aurora, Granada 124 y 128. 
Algüera Francisco, Alanieda 3o.
Benítez Manuel, Calderón de la Barca 5. 
Hautpould Fierre, Calderería 9. 
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Vealle Federico F., García Briz 2.
Profesoras en partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20. 
Quincalla
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3,
Luqúe y Aranda, Nueva 4.
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P. de la Constitución.
Representante de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torré San Telrno.
Retocador de fotografías 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73. 
sastrerías
Almoguera Juan, Gandas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantono Pérez José, Nicasio Calle 1.
O Kean José, Nueva 18 y 21).
Palazón Muñoz Antonio, M, de la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánthez-Pastor,
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz GOnzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
salón de peluquería 
Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17.
sociedades de seguros 
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día.El, Marqués de Larios L
General accidentfire life, Pedro de Toledo 9.
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and Lóndon and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7.
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Roysl.Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español^ Alameda dé C. Haes 3. 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro San!os 9.
T alleres de lampistería 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82'
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Alellado'9.
Talleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
T alleres de pintura 
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victoria 140.
Montero Cabello José, Cortina dél Muelle 11. 
Muriilo y Arroyo, Altozano 4.
T alleres de reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
T aller DE jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
T apones de corcho
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17. ■
T ejidos
'Brun Carlos, Puerta del Mar,
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
, Ungüento DE F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14. 
7apatpi?Ias
Castfillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27. '
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoriána, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torríjos 53.
iVlontoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce.
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torríjos 54 y Santa Lucía 6.
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49,
Vacuna DE tbrnera
Zalabardo Zoilo Z., Tejóri y Rodriguez^Sl.
Velamen PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13. 
V eterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes, 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante DE coMerqio 
Castilla Luis, Frailes 5.
Administración
pral. de Gorreô
yZ/% ?Horas de oficinas 
Certificados: Cartas.—De 10 á 11 ra. Lineado 
Granada y Algeciras; de 2‘30 á 4 1. Expréss; dé 6‘30 
á 8 n. Correo general.—Nota: Los días festivos eí 
servicio es hasta las 7.
Id. Muestras é Impresos.—D e9 á II m.
Valores declarados objetos asegurados: Re­
cepción —De 10 á 11 m. Linea de Granada y Alge­
ciras; de 2‘30 á 4 1. Expréss; de 7 á 8 n. G e n é r a l ? 
Entrega.—De 10 á 11 ra.; de2 ‘30á 4t.;de6:‘30 á 7 
noche.—Nota: Los días festivos es, hasta las 7.
Paquetes postales: Recepción ,y entrega.—Deí9 
á 11m. - y
L ista .-D e8 á9 ‘30 m.; d'e 2 á 4 1.; de 7‘30’á 8-n 
Apartados.—Una hora después de la llegadatíé 
los Correos Generales. ' ’
Martin Guerrero Francisco, procurador. 
Martíne Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos, 
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-M álaoa
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platerí a. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador^
A n d a l u c í a
jSevillá 
Cuna 52 y 
CeUta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
Caié La:Estrella, San Jorge 6.
Hoteles reoomendabies
ALOZAINA 
Sepúlveda Sepúlyeda Salvador, tejidos.
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juán, calzado de lujb. 
ArjonaNarvorta Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel coloniales'.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas, i 
Ovelar Francisco, banca y fábrica dé bayetas.' 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas 




Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla. 
'  campillos
Molino Vega José María, comisiones.
, CAR TAM A
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
Peñalver Andrés, comisiones y representacio­
nes.
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, cbmisionés.
ESTEPO NA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Siiríón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpinterías 
Jeréz Marmolejo Miguel, médico. ; ’
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisionesi 
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, constcüccíohes y carpintería.Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras» 
GaucíN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Guaro
Giménez Vidales Francisco, Etc. y Ulírámarinos.
, . :  . Monda
Villanueva Juan, confitería.
Móntejaqué
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos fa­
bricante de aguardientes y de embutidos. ’ 
Ronda
Cabrera Lozaya José, médico.
Cid Ignacio María del. Comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras.




Fonda, dé la Castaña, calle de Estepa.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña-10.
■ ■ Ceuta
Fonda Española, José Ibafiez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Ptninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga -
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22. ■
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida El Crooke,
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
Aceites de oliva
A la entrada, 8.25 á 8.75 ptas. los 11 li2 ks 
Al consumo, nuevo, 12.75 á 13.25 id. los 11 li2 id 
Añejo/ño hay. „ » •
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectolitro.
Almendras
Vease la nota diaria.
Almidón-
Hoffman «Gato», 9,25 ptas.arroba.
:!*León», 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilosi 6,50 ptas. arroba 
Trigo flor, dé 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 38 á 39 ptas. los 100 ks 
Moreno corriente, 38 á 38.50 id.
Blanco de primera, 44 á 45 id.
Blanno superior, 45 á 46 id.
Bomba, 53 á 65 id.
_ Azúcar de caña
Cana de primera, 14 á 14,25 ptas. arroba.
Cana de segunda, 13,50 á 14 id.
Cortadillo de primera, 15,50 á 16 id..
Cortadillo de segunda, 15 á 15,50 id.
nr 4 . Azúcar de remolacha
Florete 14 a 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 15 á 15,25 id. 
r , j  , Bacalao
chico,42 á 43 ptas. los 46 kilos.
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal. 
Fernando Póo, 195 á 200
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de l60 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado ségunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardf 45 ptas. los 1.000.
Newcasteí, 35 id.
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 40 á 41 ptas. 100 kilos; 
Judias:largas motrileñas, 40 á 41.
Judías largas extranjeras, 40 á 41.
Judías cortas asturianas, 37 á 39.
Judias extranjeras 35 á 33.
Trigos blanquillos; 43 küos, 14 á 14,50.
Trigo recio, 44 id. dé 14 á 14.50;
Cebada del país,, de 7 á 7,23 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 29 á 30 los iOO kilos.
Idem: de Marruecos, de 27 ¿ 27,50 id.
H ^  s’.mazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kilos.
YC“ s, de H ‘25 á 1275 los57 y li2'kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los'53 kilos.
Máiz morillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos. 
Matalahúga, de 27 á 29 los 28 líilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los, 46 kilos. 
Altramuces^ de 17 á 18 los 100 kilos..
Garbanzos menudos, 26 á 29 Ips 57;l i2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 35 á 38.
Padrón de 38'á 40. ; , ,
Garbahizos finos, de 50 á 55, :
Chacinas-
faraones de Ronda, pelados, 4,25 á 4,50 kilo.
Id. Andorranos’, id., 4,50 á 4,60 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id; id. 
id. Morrison azucarados, 3 á 3,25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á6id.  id;
Salchichón Vich, iresco de 6 á 6,50 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,75 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 2,20 á 2,25 id. id.
Estos precios son éóh dérechos pagados.
Esj)bcícis
Pimienta negra, de 175 a 180 ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de 185 á 190,
Madre clavo engrano, de 175.
Genjibreafricáño, de 170ál75.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán dé ségunda, dé 30 á 35.
Canela Ceylán, d e2.25 á 2.50'los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Purd molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’ 15 2,25pe- 
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de l8 á 20 pesetas los 11 v 
ll2 kilos. ^
Pimiemto molido flor, de 15 á'17 
Pimiento molido corriente, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 li2 kilos.
Haritía
Fábrica Nuestra Señora del Rosarlo 
Doctor Dávila,(antes Cuarteles) número 27 
3 Espigas B., á 41 pesetas los.lÓO kilos.
3 Espigas R., á 41 Ídem.
T. R., á 39idem.
Candeal B. B., á42 Ídem.
Salvado de 1.*̂  l .^  15 pesetas los 60 kilos.
Salvado de 1,.«- corriente, 10 idem los 40 ídem. 
Salvado de tercera, 5 idem los 23 idem.
’ flechaduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas. 
Fábrica de los Remedies 
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos. ; 
Candeales- de 40 á 42 id. id.
Sémola de 45 á 46-id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
mentes.
„  , ERgOS
Pañetes padrón 1.®- de 5 á -5.50 ptas. arroba.
* . corrientes de 4,50 á 5 id.
Verdejos padrón, de 5,50 á 6 id,
» corrientes, de 3,50 á 5.
Panetejos blancos de 1.*̂  de 2,25 á 2,50.
* c o r r í 9 jT 9 9^ íH
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de OJO á 0.75.
Jabón de tránsito
, Sevillano verde, marca «Tena», caia de 46 kilos 
29 á 30 pesetas.
«Morón», id. 28 á 29 id.
«Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas ut 
Idem de 1 idem, 2,50 idem ídem.
Idem de li4 idem 1 ídem idém.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios. 
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una, 
Anchoas de 1.®-, latas de 5 kilos, 7 pesetas una, 
Idem de 2 iden, 3 idem idem. 
iden de 1 iden. 1,75 á 2 ídem idem.
Idem de li2 idem, 0,80 á 1 idem idem.
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba 
Blanco seco, 9á 10 idem;
Blanco dulce, 12 á 13 id. 
i Moscatel, 15 á 17,50,
Varios
Manteca de vacss, de 1,45 á, 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 43 ptas. 
Fécula de patátas, 34 á 35 id; los 100 kilos. 
Harina Nestlé, bote 1,55 á-1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id., 
Fiíádelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,50 á 5, 
los 11 Íi2 kilo.
Id. catalanes pastas pára sopas de 7,50 á 8 id. 
l l l {2id.
M ie l blanca dé abeja, clase primera superior, 12 
,14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 ptas. id 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos dé maro 
acreditada, de 6 á 6,50 ptas. los 11 y li2 kilos. 
Sardinas en aceite y tomate, latas de 18 millnii 
tros, én cajas de 100 y .120 latas, 23 á 25 ptas. 
ciento. ne
Atún én escabeche latas dé 5 kilos de 9 á 9‘75 p 
setas una.
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 9 á 10 ptas. 
Idem id. id. de lj2 kilo de 90 á 95 ptas. el 100. 
Idem id. i,d. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. el  ̂
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el Ifl 
Atún en escabeche, lata de li2 kilo de 58 á- " 
setas las 60.
« . B l K N m A D ' E S , .  , ,
Gedeón muestra gran interés por las Sociedaw i 
azucareras. ,




En un consultorio médico:
—¿Con que el doctor cree que esto no tiene 
guna importancia? , _ ' ,
—No, señor, ninguna. Lo único importante íS* 
consulta que^vale diez duros.
ESPECTÁCULOS ^
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-tt 
ca dirigida por el primer actor D. José Talav®>
A las tres y media: «Niñón», «Por-mó delvW 
y «La patria chica».
A las siete.—«Las estrellas».
A las ochó y media.—«Los borrachos».
A las nueve y cuarto.—«La patria chica»
A las diéz y tres cuartos.—«El puñao de rosas'
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo _
Todas las noches se verificarán varias seccíoB 
con notables películas.
Butaca con entrada, 25 céntimos; siUa de as 
teatro, con ídem, 20; entrada dé anfiteatro 
ídem de grada, 10.
CINEMATÓGRAFO IDEAL.-(Situado en 
za de los Moros.)
Todas las noches se verificarán cuatro seo 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve jj 
constando cada una de diez cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídeif i 
ral, 15 idem.
Tipografía de El Popular
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